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- - r • P R O A 
D I A R I O N A C I O N A L . S I N D I C A L I S T A 
H ay quien ama el orden, que es pura quie-tud e inmovilidad. Hay quien cifra todo 
su afán en vivir tranquilo. Quien asi sea y 
piense no se ha enterado aún de la época irre-
mediablemente trágioa en que vivimos. 
Garcia Valdecasas 
Núm. 843.—León, viernes 11 de agosto de 1939 
Año de la Victoria. 
I C a u d i l l o h a n o m b r a d o 
£1 M i n i s t r o d e l a 
G o b e r n a c i ó n 
e n Z a r a g o z a 
^üiagoza, io.-—El ministro de 
la Gobernación, en la mañana 
¿e hoy, ha marchado con direc-
ción a los Pirineos, don Je va a 
pasar unos días acompañado de 
su familia.-
• „Antcs de marchar r^abic la v i 
gifa de algunas ' autoridades y 
'también, estuvo en el templo del 
pilar, rezando ante la Virgen.— 
Faro, 
L o s n u e v o s M i n i s t r o s j u r a r a n 
s u s c a r g o s e l p r ó x i m o s á b a d o 
í l i f a 
en 
epodos 
o r t o n t e d i s c u r s o 
n u c í a 
Venecla, 10.—El ministro d^l ventaja sobre otras naciones que 
Jleich, Dr. Goebbels, ha pronun-
ciado hoy un discurso en la ExpQ 
elción de Arte Cinematográfico, 
que se celebra en esta nudad, an-
te una reunión extraordinaria de 
la confedeación de profesiones l i -
bres. 
; Europa, dijo, se "haila actuai-
• ínente pasando una crisis muy se 
ria, que no se vencerá en tanto 
los intereses vitales de las nació-
• nes que no son ricas, no s& ha-
• yan satisfecho. 
1 Estamos en la misma situación 
en que no hallábamos en 1879 y 
en 1848. La revolución tiene que 
estallar. Francia inauguró la revo 
lución liberal, que desarrolló con 
arreglo a sus Ideas, dando corf 
ello ejomplo a Europa y entonces 
por esa revolución, Francia tuvo 
so opusieron a ftt marcha de la re 
volución liberal, nosotros presea 
ciamos ahora la revolución de l e í 
pueblos. Aquella revolución tuvo 
la virtud de libertar a las clases 
sociales. La revolución de la X X 
centruia en que nos hallamos tie-
ne como empeño y fin la libera-
ción del pueblo, 
j Hemos de tener en cuenta que 
? Francia no tuvo el honor de domi 
i nar espiritualmente durante el si 
| glo pasado. Por una circunstancia 
casual los resultados de la revolu 
ción no fueron liberar a Francia 
sino liberar a Europa. 
El resultado de la revo.-ución de 
hoy no será la de Italia fascista 
o la de Alemania nazista, sino la 
de la nueva Europa, • KV.vo. 
E l d i s c u r s o d e l J e f a 
n a z i s t a d e D a n t z i g 
E x p r e s ó e l 
d a d L i b 
a l R e i c h 
e s e o d e l a C i u -
d e i n c o r p o r a r s e 
! Dantzing, i o . — H o y , en esta 
fepkal, el líder nazista Foster se 
ha dirigido al pueblo dantzigucs 
P0i' radio, pronunciando un im 
portantísimo discurso sobre la di8 
Pwa germano polaca para resol-
Jer la actual situación de la Ciu 
díd Libre, haciendo resaltar an-
¡*(s los actos provocativos que es 
ja (-omctkndo Polunia y que 
üantzig tiene que prepararse pa 
*a. su propia defensa y quo está 
««puesta a rechazar cualquier 
«taque por parte de este p»is. 
t i l único y actual objetivo po-
iaco ÍJS esclavizar a toda Prusía, 
«2«ic diciendo, y a la ciudad de 
uantzig y tratar de destruir a 
N*ga a l e i i n g r a d o 
le Mis ión m i l . 
f íSncc-ff igl isg 
eadÍgm1Í?'~~C?municaa de LeDÍJi 
I n g h f f las d i o n e a Müítarea de 
glaterra y Francia han llegado 
^ C1«dad hoy._3tefani. 
i S?IÍ0",EW2ARA LAS CON 
[ «ERSAOIOMES l»JLITARES 
i i t a r t w 1o-—En los centros m i 
las conv110^68 86 aílrnia 
8oyicdracer!f ClVnes ^ n g l 0 f Ianc0 
its n^sn áe los Estados Mayo-
el ^e £aráa en ^íoscú lias 
U n ?11118?, Próximo. 
^ \rr. 8,ación rusa Ia compo-
ro. n 0rochiloff( qUe fu¿ obre-
dc^"110 aSccnd:i'0' un ge 
homu.. v1 antigua escala v dos 
8ü^an<;p i nue.Y.c> í ^ ^ e n . Pre 
? ' ^ á n J ? ! miIltar(,s franceses 
Qible que los- técnicos 
eses puedan llegar a 
con elementos tan he JHccos 
Alemania, propósitos qu¿ se ven 
profundamente fustrados por los 
alemanes y dantziguesei. dispueá 
tos a no dejarse esclavizar por 
ninguna nación. Las continuas 
manifestaciones antipoiacas que se 
llevan a ca-bo en Ja Ciudad Libre 
demuestran claramente que el 
más ferviente deseo de Dantzig 
es riMncorporarsie al Reich y co-
operar con el, fomentando la in 
dustiia y el comercio y defender 
un imperio libre. 
M hablar, por otra parte de 
la actual situación de la Ciudad 
L i l r c , manifestó que Dantzig v i 
vo actuamonte una vida t tanquí 
Ja y pacífica, corriendo siempre, 
en todo momento el riesgo de 
SPÍ objeto de una invasión por 
parte del Gobierno po1 .„ > prepó 
sito que sabremos rechazar, dijo, 
í'néfgicamente, demí-strando* a! 
mundo nuestro deseo dê  fomen-
tar la paz y la prosperidad de 
mteslio pequeño p a í s — F a r o . 
I t M a á e l l a M i i i t c r 
a l Ccni iSi lar r te á e l 
miaatfer « V u ' c s r o » 
Cádiz, 10.—Coa riíáKitencáa del 
Aüminanite Baisterre-cho, y de 
otra« auloridadtts militares y c i -
viles y de la Marina, se han ce. 
Jebra<k> eá acto de entregar la 
Medalla Militar individua! al 
comandante de-i "Vuleano", y de 
las insiginiats <ie la misma conde-
taición do dicho minador, que 
ooraoión colectiva a toda la do-
tan \gk»-i:ü?a aebkta' IV' '1- ' •^ 
contrn \ i dcstrucbOT rojo 11 José 
Luis Diaz". 
Laa Insignias fueron regala-
das por el Ayuntamiento. El na-
to se verificó A bordo fiel "Vul-
canó".—Faro. 
B u r g o s , 1 0 . - S . E . e l J e f e 
d e l E s t a d o h a f i r m a d o d e -
c r e t o s d e c e s e y n o m b r a -
m i e n t o d e M i n i s t r o s . 
E n s u v i r t u d , e l G o b i e r n o 
q u e d a c o n s t i t u i d o e n i a s i -
g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e : 
G E N E R A L I S I M O F R A N C O 
A s u n t o s E x t e r i o r e s : 
D . J u a n B e i g b e d e r A t i e n z a 
G o b e r n a c i ó n : 
D . R a m ó n S e i r a n o S u ñ e r 
E j é r c i t o : 
G e n e r a l V á r e l a 
M a r i n a : 
V i c e a l m i r a n t e D . S a l v a d o r 
A i r e : 
G e n e r a l Y a g ü e 
J u s t i c i a : 
D . E s t e b a n B i l b a o E g u í a 
H a c i e n d a : 
D . J o s é L a r r a z L ó p e z 
I n d u s t r i a y C o m e r é o : 
D . L u i s A l a r c ó n d e l a L a s t r a 
I A g r i c u l t u r a y e n c a r g a d o d e i a 
c a r t e r a d e T r a b a j o : 
D . J o a q u í n B e » ] u m e a B u r i n 
E d u c a c i ó n N a c i o n a l : 
D . J o s é I b é ñ e z M a i t í n 
O b r a s P ú b l i c a s : 
D . A l f o n s o P e ñ a B o e z 
M i n i s t r o S e c r e t a r i o d e l P a r t i d o : 
G e n e r a l M u ñ o z G r a n d e 
M i n i s t r o s s n c a r t e r a : 
D . R a f a e l S á n c h e z M a z a s y 
D . P e d r o C a m e r o d e l C a s t i i 1 o 
L o s n u e v o s M i n i s t r o s j u -
r a r á n e t c a r g o e i s á b a d o , 
tiía 1 2 , s i a s o c h o d e i a l a r d e . 
Paris, IO. — Una banda dt 
anarquistas españoles que come 
ticron agresiones nvn dudada 
nos parisienses, r alojaban 
en sus casas refugiados rojos _es 
pañcle's procedentes de Cataluña, 
han sido condenados por el Tr ibu 
nal del Sena a penas que varían 
entre tres mesies y un año de pri 
sión.—Stefani. 
D I S P O S I C I O N ^ O F I C I A 
B u i g u » , 10.—i¿l B u i l e ü u Ul i -
oial del Bsiado correispoadicnte 
al día de hoy publica tes siguien 
tes dispois'ioion'es: 
Décr ! j f 'v- do la Jefatura del 
Wsimio, )'1 publioadios en nues-
tro número de aj^er, des'ignaaido 
las personas que lia.n de ocupar 
Tos cargois de Presidente de la 
Junta. Política del Movimiento, 
Secretario y Jefe Director de la 
Milicia y Vicesecretario Gene-
ral del MovimieaLo. 
ütícreto de Defensa Nackjuaii 
disponienido el pase a la reserva 
de líos Gieneraleis que hayan 
cumpliido la edad reglamentaria 
duranto la campaña. 
Orden de Justicia rtefereáte 
al decreto de 8 de nioviembre de 
1936 y ordem de la Pres'ideneia 
de la JuuLa ^Técnica del 10 del 
iiMSinio mas y ^ño, sobre muertos 
y deisapare^íidoa a causa de la 
lucha ocmtra di marxismo. 
Otra dec-larando vigente en 
su totalidad la iegilsílación qu'' 
oxisti; respoclo pr;ío(.io;tó del 
llegisUio GniU ol día 31 de oc¡u 
bre de#l931.. 
Orden de Hacienda niumbra-iuk 
vocates déí jurada especial de 
!bfttéfuC(ia extra-o|rdiruarlos del 
Ministiuiu de Hacienda. 
Orden <ía Educación rs'aci^na. 
dictando normáis para el p a l n -
nato Unh-erisitaTio. 
Otra regulando la utrtizaoidn 
provisional "de' ¡los colegios ofl-
cialcs de Hcenciado¡3 y doctoro-
Olra Incorporaiudto a lo» TasU-
tutoui de Segunda Enseñan/a 
de ;j\Iadrid, leus que ban sido su-
prim'ido-s. 
Otra dec.laiii.ndo que a partíf 
del 1-° de Octubre quedaran 
clausuradlos todo-s .tas las Ut utos, 
que no íiguren en el Boietíii 
Oficial de hoy. • (1 
.Vdimnistracitón Centr.il. . • 
cación Naicionall. Determina mi 1 
normas para exámenes de MV 
greis;o cu las escuelas de Ing-eni»" 
ros Industrialeis de Bilbao/— 
Faro. 
R e c h a z a u n a p e 
t i c i ó n f r a n e e -
n o t t e a m e ñ e a n a 




Tokio, 1U.—El ministro de Es -
lado he rechazado ia propuesta 
hecha recieptemeute (por los en-
cargados de negocios de Francia 
y Estados Unidos, de que los in-
tereses anglo-f ranco-amerieauos 
concernientes a la parte finaciera 
£U la disputa de Tien Tsin, sea» 
reconceidos por el Cobierno de 
Tokio. 
Dicho ministerio de Estado ha 
expresado la determinación de 
tratar solamente con Gran Bre-
taña en este particular. Precisa-
mente el ministro nipón Cato ax-
puso ai embajador inglés la opo-
sición japonesa a toda interven-
ción en esto asunto. 
JAPON NO TRATARA JJJB 
ÍLA MONEDA CHINA MAS 
QUE CON INGLATERRA 
Tokio, 10.—El embajador de 
Francia y el de los Estadoa Uni-
dos, han presentado una comuni-
cación en el Ministerio de Relacio 
nes Extenares japonés, manifes-
tando que sus respectivos gobier 
nos están interesados en la cues-
S e t e r n e u a 
a t e n t a d o c o n -
t r a e l « M a u r í -
tión del dólar chino y i.'..-.?rv.i.-.. re 
ro el Ministro nipón rechazó la eb 
municación, afirmando que Japón 
trata sobre este este asunto sola 
mente con Gran Bretaña.--Stefn-
ni. 
LORD HALXFAX, R S O Í S E 
A L EMBAJADOR DE 
CHINA 
Lt adres, iro.—-Q ministro de 
Asuntos Exteriores de Inglaterra 
^ r d Halifax, ha recibido esta ma 
ñanai en audiencia en i l Fore^g 
Offire al embajador do Chin;. 
J a conferencia duró tres cuar-
tos de hora. 
También recibió al fmalí'/ac la 
mañana al embajador de Polo-
nia, que regresa de Va-rsOvia, ('f i 
de celebró importantes conversa-
chmti con su Gobierne.. 
En los medliois dipíomátlicos 
se presume que la sibaación do 
Daint«4ng fué el principal obj-eU 
de 'las conversaciones. 
H e r n o t n o 
q u i e r e a b a n -
d o n a r i 
Londres, 10,—La policía britá-
niac ha establecido mía estrecha 
vigilancia a bordo y cu los alre-
dedores del lugar en que se eu-
cuenlra fondeado el gran tiasat-
láutieo "Mauritania", por haber 
recibido noticias de que se tiaraa 
un complot extremista contra di-
cho biiqut, para hacerle volor,— 
'Taf ó. ' 
Par ís , 10.—E! Presidente dtí 
la Cámara francesa, Mr. Hernot 
qwo lia sido invita.do por los Es 
Uido-s Unidos a presidir al oou. 
greso do éduoaeión de !«« de-
mocracia?, ha renunciado a l^a-
eer eü viayc diciendo quo un 
hombre potlíl.icó que íl^^mnpfl ^ 
cargas como los qm' 
no puedo aceptar mare. 
Europa'en l&¡ ^ h i m h i t í U 
íKMuales.—Sléfv. i . 
K t f ^ f ^ x s r ^ — — — - — — — ™ 
I M F O 
— • 
S E C C I O N F E M E N I N A 
1 L O C A L 
I Se ruega a las camaradas Mana 
•José Feliú. Inés Delgado. Ange-
les Fernández. Albina Rodríguez. 
.Concha Santos. Pilar Sanios. Ma 
•tilde Astiárraga. Matilde Trébol, 
.y Candelas Vizán. se presenten 
en la Sección Femenina hoy vier 
•ues, de cuatro a siete de b tarde. 
• Por Dios, España y Su Revolu 
clon Nacional Sindicalista. 
León, I I de agosto de i 9 3 - — 
{Año de la Victoria,—L» Secreta 
fría local, 
- A U X I L I O SOCIAL 
ü Se ruega a las señoritas que a 
'ícntinuacíón se citan pa-sen por 
3as Oficinas de Auxilio Sodjl hoy 
Ciernes, día I I , a recoger las ftO 
v'chas para Ja postulación del 
ido. día 12: 7 
Mercedes Alonso Pérez. Ma-
,'TÍa Carmen Cífuentcs Martínez. 
'Margarita Alonso Vega. Mana 
Luisa Alonso Vega. Carmen Zu 
írita Juárez, Concepción Fernan-
dez Aller, Elvira Prado Campeo 
Aurora García Ordóñez. Acacia 
González Escudero. Síra Vida? 
'Casaríello, María Carmen Santos 
i Tomás, Carmen Baranda Baran 
^ía, María Elvira Fernández Anas 
María Natividad Cornejo Pérez. 
'Esther Fernández Rodríguez, 
(María Paz Martínez Pérez. Am 
paro Rodríguez Muñiz, Nativi-
d a d Alonso Robles. Carmen Ló 
pez de Prado, María Concepción 
González San Juan, Elena. Gari-
íca García. Inocencia Pascual Gu 
tiérrez, Palmira Valdés Marcos, 
Ní'Cves López Cachhón. Antonia 
^ a r t í n Provecho, María Eugenia 
[CíenfuegOs Miranda. María So-
corro Soto Calvo, Ana Rodrí-
guez Perreras, Visitación pania-
jsrua, Micaela Suárez Fernández. 
iDelfioai Rodríguez López. Alicia 
Fuertes-Perníche, Daniela Rndrí 
guez Alonso, María Teresa Coa 
záíez Puente, ' Amdia Reyero 
tTascOn. 
^ Cesárea Ouí.janO1, Va reía. Arate 
li Santos Conejo, Teresa Fernán 
efez Coirejo. Rosario PPdfOSa 
Blanco, "Soledad Miranda Morán, 
Rosalía Hernández Huerta, Lo 
renza Santos Gutiérrez, Ventura 
Santos Gutiérrez, María Carmen 
Fernández Colína. Josefa Morán 
Arias, Aníta Bernardo Rodríguez 
Concepción Fernández Aller. 
Asunción Fernández Icflesias. Ma 
ría Jesús Lafuente Ruíz. Angc 
JJse "TINTAS M A Y " sin ánimo 
de garantía 
Ies Fernández López, Ana Gue-
dez Buján, Laudelina García Cas 
tañón, María Luisa Oveiero Pé 
tez Víctorína García Palacios, 
Manueh García Centeno1, Asun-
ción María Pérez Botas. Miner 
Va López Zapatero, Justina Gutié 
m z Bulícan, Catalina Candane-
do, Amanda Lahorda González, 
María Coderque Aguíagaray. Ma 
t h Cruz Trébol Sánchez, Ma-
tía Teres» do Paz Ares, Concep-
ición Villar Vázquez. Isabel V i 
llar Vázquez, Manuela García 
Centeno, Irene Fernández F^r-
nández. Carmen Sánchpz del V a 
Jle. Ricarda Lezamiz Palacín, Jo 
e f̂ina Pérez Pérez, Sabina Mar 
con Cordero. Amparo Villanue-
va de Castro, Juanita Carniago, 
Pilar Mateos, Felisa Pe»a Fernán 
¡dez, Josefina García García. E u -
sebia Pérez Trobajo.1 Capílda Fer 
nández Cuesta, Rosario González 
Refuera, Amparo Fernández Gon 
7ález, Victori» Alvarez Tarrero. 
ría Rosario Fernández Fernán-
dez. Idíta Alonso Fernández, Ao 
rita Pellítero Morán, Petronila 
Pellitero Morán, Victoria R r ' o 
García, Isabel Baza Salvador ?e 
.'idísima Rodríguez SabadelK Jua 
iía González Fernández, Angeles 
Manso Alvarez, Amma Santo« 
Cabeza, Dolores Morai? Llamas, 
¡Trinidad Iglesias González. 
I —0O0— 
Se ruega a las señoritas que a 
tontinuación .se exprés in pasen 
por estas oficinas de Auxilio So 
cal para asuntos relacionados 
ern el Servicio Social: 
Agueda Cabaña-s Fernández, 
Pilar García Simón, Feliciana 
Martín Alvarez, Aurora Fernán 
dez Gutiérrez, Mercedes Hernán 
diz Bécar'es. Felisa Gómez Ho-
res. Alfonsa y Elvira Carrenp. 
Cándida Riesgo Pérez. f ™ f 
Riesgo Pérez. María Marimez 
'irapero, Anastasia Fernandez 
Mayo, Mcroedes González de la 
Peña, María Concepción Gonza 
l̂ z San Juan, Faustino Alvarez 
Alonso y María do] Carmen 
Martínez Pérez. „ 1 
Por Dios, España y .su Revolu 
ción Nacional Sindicalista. _ 
León, 9 de agosto i93Q- An0 
de la Victoria. 
N D I G I O N Y T A L t E R E S 
¿ e C ^ ' s í m c c í f i ñ e s y R a p e r a c i o a e s S e c á ^ i c a s 
< c N u e v a E s p a ñ 
T e l é f o n o 1 4 2 5 
S U C E S O S 
CON LA ESCOBA POR ARMA 
En el día do ayer la pareja <1© 
1 guardias afecta a la Comisaría 
i do Investigación y Vigilancia, pre 
eentó en la misma a una mujer-
llamada Julia Fernández Gariía, 
de 30 años, domiciliada en la pía 
za de San Lorenzo, número 9, y 
juntamente un certificado de la 
N o t i c i a r i o d é l F l e c h a 
C A D E T E S D E L E O K * S A L I N A * 
León.—Hoy viernes a lais seis 
de la mañana saten.'las tres eá-
ouadras de cad^tea le-on^ses. que 
pasarán l'a viñlena de días «on 
frurias) con dirCtoiOn a Oijón. 
el Campamento do Salinas (A?-
DiCEN D E lUUESTRA MONTAÑA 
Putíiito Almuhey.—. Bn esta 
.leonesa y bella aldea acostum-
brada a la presencia a^gre do la 
primera tanda de oatieUfe y fla-
chas de la provincia, S>G espera 
con entusiasmo la llegada del 
lre,n correo donde vendrá la se-
segunda taanda tan nnmerosia y 
otogro como la primera, 
S A L E LA SEGUNDA TÁRSOA 
León—A las ocho de fci maña-
na ííe hoy la segunda expedición 
d-e las organizae-ioneis juveniles 
de la provincia, sAlIo en dirección 
áÜ Caimpamcivío ije Puemte-'-Al*! 
aon "TINTAS MAY"4 escritura 
perfecta 
muhej". En. cíla van englogados 
jó^'enes de los rnás remotos .pue-
blos de la prcvinci'a, ademá- de 
35 a.slurianos y un númeno, casa 
igual de 10.S •mantenidos por Au-
xilio Social. 
L L E G A A L E G n ! LA T R E I N T E -
WA L A R G A DE A S T U R I A S 
León.—^A las sois de ta tarde 
de ayer entraron por la calle de 
Ordeño I I los n-uevô s cam a rada;" 
de O.. J. de Asturias, que vienen 
a convivir con nuestrios flechan 
en el campamento de verano, 
HASTA G V i E D G SIN NOVEDAD 
Oviedo,—La Falange de nues-
tra región, qute safiió en ta ma-
drugada de ayer de León, s -.en-
cuentra ya en ésta ©n perfecto 
Ciomponeaites. Vienen satiisfe-
chos deil tratto recibid y de la. 
camiaraderia reiiiníante em el 
estado de «alud de iodois sus 
Campamento leonés. 
l i i imiii i i i iMinmmwiiiiMniuimiunmmmiiii imimi» 
Nota def C i a r t e l 
• A L F F s E B l E - : D E L (5A1SPA-
* BíEKITn) 
León.—'Siguen al frente del 
Oampainenío de Puente, come 
jefe milibar el alférez Juan Jo-
sé López y como (¡Directores es-
pinitualies íiots P-P., Capuchinos, 
Pr. Gumers'incto de Escalante y 
Fr . Gonzalo de la Cagadilla. 
E^SEifa&NZA MUSICAL 
León.—Acompaña a los e»pe-
ujilci'Onarios eil maestro Odón, 
que les enseñará estupendos re-
pertorio de cancionjeis para mar-
chas y d;esfilos. 
d e M u i a o s 
Se pone en conocimiento de los 
familiares de caídos de esta Mili 
cia, mutilados de guerra de la mia 
ma, convalecientes y público en 
general, que por necesidades adml 
nletrativas no se efectuará ningu 
na clase de pagos durante loa 
días 11 y 12 de cada mes, rogan 
dosc no ae alegue desconocimien 
to del presente aviso, puea ello 
no Justificará ni la omisión de lo 
quo en el mismo se publica, ni el 
entorpecimiento que ocasionarla 
a esta Caja su incumplimienjo. 
Por Dios, Espaañ y su Revolu 
dón Nacional-Sindicalista. — E l 
oficial-cajero. 
G a r a g e I B Á Ñ , 
\ _ j . E o N F " I 
Se han recibido los últimos 
Granstok de cubiertas ^ BICICLETAS 
cesónos para los ÎIKOS 
r r r ™ r - — - ~ ~ - S 9 N S U L T E N PRECIOS 
INDEPENDENCIA, 1 0 
T E L E F O N O 1621 
Casa de Socorro, en el quo se ha 
cía constar quo en aquel centro 
había sido curada Victoria Alva-
102, vecina de la anterior, de una( 
herida contusa en la región parie-
tal Izquierda y de contusiones on 
el occipital y parietal derecho y 
erosiones en el antebrazo- izquier-
do, producidas agresivamente por 
la Julia, quien al ver ¿)asar por 
delante de su casa a la lesionada 
en cuestión, dejándose llevar de 
viejoe resentimientos existentes 
entre ambas, so dirigió a ella di-
ciendo que "la iba a pehr" em[4( 
zando de hecho a cumplir su pro», 
mesa con el mango de la escoba y 
ocasionando las antedichas heri-
das en la cabeza. 
Para su estilográfica, 
"TINTAS M A Y " 
D a f e p d é n 
Provi tKKi l del 
Clasificación de hoteles pensio-
nes y. restaurantes en categorías, 
con arreglo a la cantidar que por 
pensión completa se cobra al clien 
te. A los%efectos del pago de jor-
nales y demás devengos al perso 
nal empleado en los mismos, se-
! gún lo dispuesto en el vigente re 
I glamento de trabajo en la indus-
tria hotelera en León (capital). 
TERCERA CATEGORIA: Ho-
teles Oliden y Regina. . 
CUARTA CATEGORIA: Gran 
Hotel, Hotel Quindós, Restaurant 
Novelty, Fernando, Central, Ho-
llywood, Azul y "El Paraíso". 
QUINTA CATEGORIA: Hote-
les: Pilanca, Continental, Confian 
za. Burgalesa, Central, Tuñón, V i 
Ha y Leonesa; Restaurantes: Vi^ 
fia H., Rivas, Buenos Aires; Pen 
sienes: Americana, La Astorga-
na. Regional, La Montañesa, La 
Montaña, Pensión Europa, Pen-
sión Manuel, La Valenciana, Perf' 
sión Pilar, Pensión Europa, La Za 
morana, Pensión Sarmiento; Ca-
sas de huéspedes: Martina Alon-
so, Antonio Gutiérrez, Ildefonso 
Morán, Guadalupe Lazo, Julia Gu 
tiérrez, Eutiquio Gil, Mariano Qui 
jano," Manuela Domínguez, Restl 
tuto Balbuena, Francisco Huerga, 
y las llamadas casas de comidas 
económicas. 
•SE MACHACA UN DEDO 
Cuando estaba trabajando y cía 
vando puntas con un martillo el 
vecino de la calle de San Lorenzo, 
número 17, se pegó un martillazo 
en el dedo pulgar de la mano iz-
quierda, ocasionándose ma herida 
inciso contusa en la extremidad 
angular de dicho dedo. Fué fcsisti 
do en la Caíia de Socorro, 
"UN MEDICO E N UNA ' 
CALLE. . . " 
Claro que en el presente caso 
no- fué un galeno el que besó el 
santo suí>lo, sino una pobre mujer 
que vive en Eiras de Renueva,, Pe 
i ra GonzíJez, que yendo a caballo 
se cayó,' .produciéndose una heri-
da contusa en el arco superciliar^ 
derecho. Una vez curada pasó a 
su domicilio. 
UNA AVISPA 
Fué el insecto que picó a Asua 
ción Prieto,, en el tercio medio del 
brazo izquierdo. Tuvo que ser cu-
rada en la Casa de Socorro v des 
pués pasó a su domicilio en San 
Pedro", 37. 
CUIDADO CON LOS PERROS 
En realidad el perro depe ser 
temido por el niño más que el 
"coco". Porque este último no ha 
hecho tanto daño a los niños com 
le hizo ayer un can a la niña de 
18 meses Paz García Pascual, quo 
le mordió en la nariz ocaeionándo 
le una herida contusa en el lomo 
de la misma, que fué' calificad'o 
de pronóstico reservado. 
v e © e s 
Mañana, día 12, dará comienzo 
en el altar de San José do los Pa 
dres Agustinos, a las ocho de la 
mañana, un novenario de misas 
por el eterno descanso del que en 
vida fué don Aniceto Visa, ma-
quinista del Norte, fallecido en 
nuestra capital el 12 de agosto de 
1936. A su distinguida familia re 
novamos nuestro sentido pésame. 
Para sus tíartafl 
• 'TINTAS M A Y " 
K 0 I O ] t í i f e w - v - ^ • « » O . 
Don Santiago Coto, vecino de 
esta capital, ra entregado t n ¡a 
Inrvpecdón Muneipal de Vigilan-
cia un reloj pulsera, de señorita, 
que el honrado s tñor citado fn 
centró en la vía pública. 
A 
Avelino Méndez Esnal, Marín,-; 
Torrea Fernández, Antonio Lobo 
Peláez, Manuel Quintana Pila; 
Luis Rodríguez Peón, Joaquín Mu 
ños Larrabide. Martmiano Fer-
nández Fernánlez, Andrés Torres 
Picón, Manuel Puente González, 
Inocente Salvadores Botas, Enri-
que Gonzáez Menéndez, Jo^é Feri 
nández Peña. 
l o s « í b f l s i > ! 
El domingo, día 13, habrá una 
""charla" ên la "claustra" do la 
Catedral, en cuanto termino la 
misa de doce. 
Correrá a cargo del cuito abo 
gado don José Pinto Maestro, 
quien disertará sobre "Cofradías 
Leonesas" 
Después de la charla iiárá una 
breve explicación del auto sacra-
mental de este año don Antonic» 
C* de Lama, director de el ''Diario 
de León". t 
Para todo, iase siempre 
"TINTAS M A Y " 
D E S T I N O S 
Para ex ecmbatieritc,'j, • perse-
guidos y licenciados. Loterías , es-
tancos, gasolineras, anunciados, 
ayuntamientos, diputaciones, por 
teros' de ministerios, juzgados, j 
guardas forestales, carteros, poli- » 
cía urbana. " L A PATRIA" , ór- í 
gano nacional, remite vacantes y 
disposiciones. Suscripción, seis 
pesetas trimestre. Redacción: San 
ta Engracia, 24.—MADRID. 
En nuestra visita de ayer a la 
Diputación, nos manifestó el Pre-
sidente de la Corporación Provin-
cial, camarada Raimundo Rodri 
guez, que estos días se dedican 
casi exclusivamente al estudio de 
los caminos vecinales, obra a la 
que se quiere dar gran impulso, 
ya que, terminada la guerra, es 
más fácil ya el trabajo on este as 
pecto que, por otra parte, vendría 
a satisfacer verdaderas necesida-
des en algunos sitios y^ ' además, j 
proporcionaría trabajo en 6tfo<. 
Es, por lo tanto, de esperar "que 
ponto se dé gran ianpúlstí a esta 
labor. 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
E l artículo 6/ del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que figuran en 
esta Sección, antes de insertar e! 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio iue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 60 a 500 pesetas." 
SE TRASPASA hermoso local en 
la calle de la Legión Cóndor. 
Para informes, en e&ta Admi-
nistración. E-l.880 
PARTICULAR. Compro máqui-
na de coser. Razón : Calle San-
ta Marina, 14, 1.° Deba. E-1402 
CASA nueva construcción, reba-
jada de precio, renta 275 pese-
tas mensuales, carretera Troba-
jo, cerca Crucero, se vende. In -
formes, Estanco San MarceJo. 
E. 1415 
URGEHTE, necesito profesor íta-
. üano. Plaza San Marcelo, 9, se-
gundo, derecha. !•£ 1428 
MAQUUINA (te coser nueva, gabi 
:n>ete de lujo, lo m á s moderno, 
vendo por tener que embarcar 
Informos en esta Administra-
ción. E—1440 
RELOJ de pulsera de señora, ex-
travióse. Se ruega al que Ip hu-
biera encontrado, lo entregue 
en Generalísimo Franco, 10,.2.° 
derecha, donde se le gratifica-
rá , 
SE VENDE casa planta baja, en 
las Ventas de Nava, cerca del 
camino del Hospital. Informes: 
Mareos Crespo, el panadero. 
£-1:450 
SE VENDEN dos pollinos gara-
ñones, uno de cuatro años y, 
Once respectivamente, inmejo-
rables. Para tratar:, Cecilio Fa 
lacios. Mansilla de las Muías. 
E-1.151 
SE VENDE camión "Bli tz" , cña.-
BÍS largo, semi-nuevo. Para ver-
lo : Zorita Hermanos. Carretc-
, ra de San Marcos. E-l . l . ;2 
PERDIDA cartora, Bar Azul, 
piel negro, conteniendo carnet 
sindioal, fotografía iÉie£ésa«ia, 
fotografía Josc Anton-io y Pi-
b r P . dé B á w r r . j r cantíclaa di-
nero. Se agradecerá devolu-
ción, en esta Administración. 
E-4.453 
SE OFRECE taquimeeanógra ía , 
sabiendo redacción correspon-
dencia. Doce años de práct ica. 
Dirigirse: Oficina de Coloca-
ción Obrera. Maneilla de las 
Muías (Núm. 7 ) . £-1.455 
POR NO poderlo atender su due-
oñ. se traspasa en provincia y 
económico un acreditadísimo 
establecimiento de reloiería. 
Informo-, en* esta Administra-
ción. E-1.456 
CABALLO pelo rubio, ocho a 
nueve años, herrado, estrella 
frente, extravióse prado Las 
Heras. Se ruega persona conoz-
ca paradero, dó r azón : Ruf ino 
Calvo Corral. Cubillas del Sil. 
^Ponferrada). £-1.138 
SE V E N D E N puertas de coeftera 
semi-nuevas, con madera seca. 
Razón : Cantarranas, núm. 2 
duplicado. Horas de 14 a 15. 
E-1459 
SE NECESITA Inspector - Pro-
duetér do Si 
dios Y Vida, : 
y Agentes ei 
dirigirse por 
l í e n t e Oficií 
Obro:-'. 
.̂.'••.r..'." dé In.cen-
. . - • i - -J y cSuiísion-,; 
1 esta P r d t í n e i i , 
caria o.pcrsorial-
ía de Colocación 
E-I.4^0 
Decima relación de empresas 
que han celebrado actos coi 
tivo de la fiesta de JSxaitaSfo 
del Trabajo, en León, c a p i t a l ^ 
provincia: y 
Domingo Sierra, taller de «¿bri 
m l ^ A s t ^ R^rigerio, 3 a s ^ 
Angel García, Tall-res maqui-' 
nana, Astorga. Refrigerio 10 
• José Pirandones, Carpintería, 
l^a Baneza. Merienda, 10. 
Eutimio Rivera, Coloniales As 
torga. Refrigerio, 7. 
Joaquín Moro. Ceras Ífábrica) 
La Bañeza, Comida, 14¿ 
José Luengo, Constructor de 
obras, Astorga. Cena, 40. 
HoiTorio Prieto. Almacén de Co 
loniaJes, Astorga. Comida, 8, 
Sucesor de Añgei Lobato. León 
Merienda, 20. 
Marcelo Gutiérrez, Peluquería 
León, Refrigerio. 3. 
M. Fernández, GbnfecdoW, 
León, Comida, 3. 
ES NECESARIA LA AYUl)A DE 
TODOS 
Fura J o f í ^ t i 
{fe la Cotedf 
Como ayer dijimos, este año, 
a pesar de las dificuitadea que 
ello supone, tendremos también 
auto sacramental en la 'Pulchra 
Leonina". 
Los versos inmortales de Calde 
rón de la Barca volverán a sonar 
en las escenas de 4'Los encantos 
de la culpa'' para gozo de todos, 
y de modo especial de Isa almas 
selectas. 
Pero es necesario que todo ei 
mundo ayude a estas empresas. 
Inclusive van a Hogar turista? 
que acudirán a la fiesta. 
Para honrar a Nuestra Señora 
la Blanca, por el honor que mere 
ce la Catedral y hasta por el presl 
tigio de León hay que .favorecer 
estas restauraciones. 
—0— 
FIESTA DE SANTA CLARA 
La Comunidad de ReMgiosáis 
FnanoiS'Canas Descalzas oelebra-
rá La fiesta de Sant.. Cílara, vir-
gen, «I sábdo 12 del actual ctffi 
'ios siguiiontes cultos: 
A las siete y media de la ma-
ñana, mi'Sia de connraión. A las 
rtkz y ml'dlii. la mi.?a sícwlemne, 
en que predicímr o] P. Averia-
no d Santibáñez, capuchin^-
El Santí-siino quedará oxpu-:-£-
to duramte todo e'l día, y a l^s 
seis de la tarde se cantarán com 
pletas, se hará la procesiión con 
el Santísimo por ía iglesiía, ben-
diición. Reserva y adoración dr'.]a 
relliquiia die la BanU). 
CULTOS A LA SANTISIMA VIR-
GF|N DEL PILAR 
, .M=añan:>; día 12. los-Caballeros 
del.Pilar y la Guardia de Honor 
•de Señoras, celebrarán su comu-
nión mensual, en su capilla d'í 
la S; I . C, a las ocho de la nia-
ña:na. -
Los cu!lto..s d.3 la tarde se su-
primen, por coincidir con la Sa-
batina a la Saritísima Virgen del 
Camino. 
%k FIESTA DE SAN LOREX20 
Confonne anunciamos, tuvo lu 
gar ayer, en su iglesia de extra-
muros de Ja ciudad, la celebración 
de la festividad del diácono araga 
nés, San Lorenzo, márdr . 
Aquella barriada, que huele y 
no a rosas precisamente, se baila 
ba engalanada con vistosas cade 
nstas,. banderitas y follaje. 
A las ocho celenró la misa der 
comunión el encargado de la feli-
gresía don Sofero Diez, que repar 
tió el Pan de los Angeles a nume 
rosos fieles. Fué mucha la. gente 
que acudió. l(. 
Todavía más asís-Ve' .1 ía^ diez 
y media a lá misa solemne, la 
caül fué celebrada por el ¿acerato 
te operario diocesano don Plácido 
Fernández, asistido do don Ramil 
ro Carniago y don Saturnino TA 
cudero. 
Cantó las glorias del santo már 
i r el canónigo de la Catedral don 
Salvador Diez Quintanilla. 
Durante el día esuvo expuesto 
el Santísimo y acudió muchísima 
gente a dar gracias al santo por* 
haber librado a León de las incen 
dios quo en otras poblaciones se 
han padecido. . 
En la Reserva ofició el señor 
Vicario General del dbispadó. se 
ñor Goy. 
Durante iodo el día, como diji-
mos, se dió a adorar la reliquia 
del santo a los innumerables fiic-
k s que acudieron. 
Hubo algún ¡¡festejo:.' profano 
que más valiera desapareciesen de 
una vez, para ser sustituidos con 
aleares festivales depori ¡v. ar-
tísticos; etc. ¡Que San L- • M̂ a » 
ga protegiéndonos! 
Que han llegado a ia Gomisaría 
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¿ 1 c a m p o d e b a t a l l a 
j a s e p a r a t i s m o v a l ó n 
wwíéciia* .vez d©scl« ^ í l 
I ^ v ^ S u *&> * ,lana40 ' ^ ^ 
í Jeti*! ya^iT a los oampois de 
P Hflte. valones ©n ©1 anivoa' 
[ J í ^ í ^ Y » infausta jornada d« 
^ l u u l o <le 1815-la de la d© 
^ «ÍA NapoAedn — cun objeto 
batir la propaganda fia. 
^ « n B é l g ' ^ - Em otr^s ler-
' WaterLoo ae lia con ver. 
el ca.nipo de pi-opagianda 
lo ^ îjiefca ^ «©cúlar c o n ü a e 
P f; baja una capa d« urmdád, 
W ' os éOB pueblos dv EóL 
flamenco y el valón. 
«8 por tamio de ex irán ai.' 
!ráoter maroadanrente agr^-
f & tal maniíestación ni los 
P^iMltes Incidembeis que 3e p;- ' 
F^ven en el) cureo de una jorna 
^ ü-e « in^ mhe tod0, P8^3 ex 
^ Srlzar ^ napojeonismo en 
••xn fraaiic-fila y un valoras, 
marcadamente an tifla menco 
-úalemán al propio tiempo, 
vi peregrinaje ha admii-ado es-
úitinva vezpi-op'Jrcionos espoj 
Guiares: De todas lae ciuda. 
Y pueblds comprendidas en-
^alEfioalda y Lys afuyeron ma 
tí dtí a»i'steTlL'es> « o c ^ a d e s , de 
Caciones y bandras que mun. 
Sof l Ia va,st* llanura; un i"1?0 
in t e oortejo que se formó < n 
C cercanías del lugar conocido 
' or el UL,eón d* Waterl0on' w-
•Lr]ó « camiino de Charleroi y 
'se dirigi0 6,1 nicmumento die Aguí 
C Herida, que el escultor Giro 
W eriig'10 611 niemoria de ios ?u 
^ ¡ w l e n t c s di Gran. Ejército. 
!L brevets instantes, vi 'monu-
aenlo desapareció bajo una 
montaña de flore-s y dé coronuá. 
ras oradore-s subrayaron todos 
•m entusiasmo el significado y 
ja particular importáncia de la 
manifestación.' Ma,sisard, el Ji 'íe 
ge la "Juventud valona", expuso 
que' el sentimiento, e) ideal dol 
pueblo valón, era francés y "c'o 
tno tan justo, noble y pacífico". 
Desgraciadatmiente, proi.s iguió 
el orador, la situación general 
en Valonia no ha mejorado en el 
curso de último año, auleis por el 
contrario, el nacionalisíf t fU-
meneo ha crecido en una prbpór 
ción alarmante y amenaza 
convertirse en un "imperialismo 
(jus poco a poco abarcará luda 
ja máquina d r̂ Bsiado". 
En términos parecidios sé ox-
presó el ex-abate Mahieu, PresI 
Üent de la "Concentración valona" 
en su diiscurso de clausura. Es-
.te orador, en tonos demagógicos 
Jiropiois del frente pupular fran-
cés, acusó al gobierno "domina 
por la iaiifluencia flamenca", 
<ie impa¡siividad ante la triste con 
fiicióii de los obreros valonéis. 
Nuestro territorio, declaró él 
«radior, ê  francés por su natu-
raleza y en su espíri tu, en todo 
eu pasado, y en su porvetnir. La 
íwnada se cerró con la Marse-
jl««a, tocada por k)d)a,s las ban-
Es una ironía del dest'no 
jue precisamente en e-1 extenso 
Ĵ alro de la victoria de los ejér 
^ «uestes 4&\ Emperador, que fué 
' Jf03 ^ l ^ s y priusiiano sobre las 
^ ^ e n (fe la Bélgiica de hoy, 
aiw>ra el escenario no tanto 
chauvimismo antiflamenco, 
fíno del 8.eparati,smo coíitra ©1 
^ W o belga. Ejn eíeeto, tanto 'o 
«ñas 8.i«5wflcatlvag que 1&j d6o)a-
rjiciúne.8 de Wáterloo gon la so-
otón y la fliua'lioad ««paratista dé 
los dos grupos más destacados 
de mOA'lmii'ento valón, el die Ja 
* Concentración" y el de la "Ao-
cddn vaflona". La tendencia 8?pa 
yatista del tercer grupo, la As^m 
bl-ea valona; fundado .en 1912, y 
por tanto ©I primero en - orden 
de antigüedad, desapareció con 
la Gran Guerra; el grupo se 
unió a la "Unión NacLOnal" y 
hoy perdura sün fuerza de pro-
pul'sión, como un idstl 'umentó 
más do difusiión. 
El eegundo grupo 
cióm valona*' 
"Concentra 
es el del abate Ma 
Ins t i tu to N s c f o n d 
do o n s e ñ a f t z o 
m o i í a 
>—0— 
AiDJUDICAOION D E MATRIGU 
LAS GRATUITAS 
Durante todo ej mes.de agos-
to queda abierto di plazo en es-
te Instituto para la presentación 
de mistancia-s en soliicatu de ma-
trícuuajs gratuitas. 
E l número de matriculas gra-
tuitas que podrán concederte no 
excederá del 30 por 100 y sola-
mente podrán solijcitarias Dos 
alumnos que reúnan las pi-
guuentes condiciones: 
Primera. Quienes tengan de 
fchO, con arreglo a I * legisla-
ción circunstajicial motivada por 
la guerra de liberación, miela-
E l d n c u i i i t i i i a r j o d e l o s E s c u d a s d e l A v e -
E í P a d r e M a n j o n , g l o r í a d e l a P e d a g o 
g i a 
hiieu, fundado en 1930 e î un cuai da en 18 de ^uiliio de 1986, u 
greso ocleferado en Nhuelle. Con 
la constitución de'©ste "sbgúndo 
grupo se pasódirectartienié de la. 
posición de defensa a lá de ataque 
"la integridad Traneéisá , de Va-
Icna " y una "radical' '/s^fuc(ón 
del problema b©lgaM. que se exi 
ge en, su programa, no'dejan In 
gar a dudas sotore \H. finalida-
dets separatistais del' grupo!' El 
©s la "Acción Valona", con su 
último grupo y ©1 más temido, 
tán rígidamente organizado, bien 
dirigido y cuenta en sus filas 
baluarte en Lieja. Este grupo es 
con personaildadles eminentes de 
gran influencia en Bélgica y en 
el extranjero. Eri el campó de la 
política interior; la 1 "Acción'" 
combate como dos extremos, el 
comunismo y el réxismo; en 
polílica exterior' apoyá e.l p'royec 
to de la unión aduanera entre 
sean los < huérfanos de miilita 
i riés, fnsUlutos de te Guardia' ci-
! viJ, •GüerptTdo Seguridad y M i l i -
. ciasr Nációimiies, que hubieren 
i muerto eri : acc/ión de; guerra, o, 
' como • consecuencia de ¡las heri-
das recíbidas eai. oampaña, aaí 
' como tos de aquellos , que hubio; 
I ren sido asesinados per los re-
' beldé», ' los1'cuales no oQn'Sumi-
rán türhó hi i-edueirán el númer 
n totail de las ques een arreglo 
• a las vigentes diispos-iciones pue 
den conicedrse. 
Segunda. Quienes p u e d an 
acieditar escasez de recursos y 
buenas condiciones para el estu 
, dio, según, resulte de las pruo-
:, bas a que,'ed Centro; les someta, 
o de su libro de calificación ©s-
. co'lar, o la de ambos elementos 
! de juiicdo. .. :. , | 
i Tercera. ! Quienes sie hallen 
compreindidipis ©n los beneflicios 
de, faniiiiiias numerosas; desde ei 
momento «.en que esté Teguiíérí-' 
Bélgica,, LúxemburgO y Francia 
la famo$a .ünddn!'tri.páTXit'a' p a ' r á , 
l É ^ M ^ ^ É ^ ^ ^ m t í ^ m m declaración por el Or 
ha luchadodesd^ ej ñn;,d^ia..gu^;f gaJa,ismo ^ m p e t e n i t é ; - ^ 
nra. Por lo que se refiere a la Cuarta./ tL . hijos .de loa f.un.. 
conistituci^n del Estadp. .propug . o i o i n j a ^ de t t d a ^ / c í ^ e s , ' 'de-' 
na una; : reíorma s o i b í t e - ^ s c - • - • ^ e . r i ^ n t e s del Alíniisterio de Edú" 
deral, al ejemplo de Suiza: a taí ^ cación Nacional que no cuenten 
fin fe ,ba presentado al gobe r-
nó belga pof *«! .diputado por 
Lieja, TruffauU un proyecto eia 
bor a do p or, e 1 p ro fesb r D-e h o ú s e 
de la. Universidad de Lie ja v Pero 
con más ingreisos: q^e .su Sueldo"., j 
Lo's.. a l u m n o s ( a , p e n é i s ,; é^. ' | 
cóhcédida inatripula .-SF^tuítia -4© 
berán flormalizar del 21, al «30,do 
septiembre 1 a inscri pción; ^AW1 k 
las espranzas ©n.' 'qn^i ;f.íj^hí^,f,r,i!tiyá. 
ración belga" p á ^ ^ ^ / ^ B á s i a ^ ^ f ^ ; ^ ] ^ qué, .̂ e hace público : parií 
lejana.?,- sobre todo' ha^indo, ¡̂i-
do re^:hadado el''.^tS>ye^tV:".p0r..ía: 
Cámara, en febíero d., es.te, a'.ñ.ií.-
Do «.speciaj ijiierM^'lsíi'iií las; 
deolaraciones hechasi^por - (ín 
fe de "Acción valena\y-.que mf«n 
tienen todo su . va lo re , . iQúore -
mros hacer de Lieja ¡üh'batuarte* 
de.de el que opondremos una in -
exorable resistencia si nuestras 
aispiráctones ; no son satisfehus. 
¿Permi t i r á el pueblo belga que 
Water-loo enitre una vez más con 
fecha infausta en los anales de 
su historia? 
.'óonociíhíétí.i'o de io>s' interesádoi 
., León, , Flde Agosto de ,1.939. 
.Afio de, la.'Victoria.. . : 
(Ql'• (áat^drátijeo- • •SieoretaraiOv-'' 
^¡V^jq. buerito, el - Director: • 
H O T E L E l i O P A 
Propietario, Isidoro García 
Carmen, 4 — M A D R I D 
Figura ilustre entre liois más 
grandes pedagogos de la huma-
nidad, de la raza insigne de IOÜ 
Sénecas^ Quintilliianos, Nebrij.as, 
yives y Balmes, es don Andrés 
Manjón, educador de pueblos, 
sabáo pedagogo de grandes y pe-
queñois, maestro de niños pobres, 
sóJio^comparalble con San Josó 
de Calasamz, „ puiblicusta geniial, 
martil lo de la escuela laica y de 
pedagogos extraviados, fundador 
egi 'suma de lais "Escuelas del 
Ave Maj'ía" y del "Seminario de 
Ma,©S'UX)«", instituoioneis «mbas 
<te fama mundiaii. 
Kaoáó este 'p'restiigio siniguilá* 
rlsiimo de la pedagogía «sipañola 
eii Sargentos, provincia de Bur-
gos, ed 30 de nioviembre de 184 6-, 
y murió en olor de santidad en 
Granada, el 10 de Julio de 1923. 
Vaendo un tío suyo, sacerdo-
• l e , -én Mamjón evidentes -¿enales 
de algo grande y extraordinario, 
« le llevó ai Seminario; de Bur-
: gfoŝ  donde euiisó con gran apro 
vechamíento Humanidades, Filo-
«dfía y Teología, pero ciuando 
•sü tío y sus padres esperaban 
que recibiría las Sagradas Orde-
híós, se vieron sorprendidos an-
te la decisión de André-s de no 
ordenarlo, porqué no se consi-
deraba digno del scaerdocio. 
Hace la cariera de Derecho 
en Valladólid;; va a Madrid con 
la intención de ingresar en (d 
profesorado, y mleailras llega el 
momento de reaüizar sus propó-
aitos, es inspector de un Cule-
*gio, dónde demuestra haber, na-
cido para muestro, pues en el 
tpato con profesores v diíscipu-
1 os, br i l la pou- su .competem:\H. 
-carácterv celo, laboriosidad, pni 
dencia y tacto. 
: Auii'Hal" un año'én"i&la-máúca. 
g'^ñír' eh'-réñida- oposiblón dés-
piiós" ÍÍV cátedra de Derecho Ca-
nónico' eii 'fo Universidad de San-
' tli Agó; por con curso ŝe • tr a sin' 
da máá" tarde a," ía de. Granada, 
doíid'é dé^'p'Mega todas' sus ^acti-
Victade5;,'gieiVialei's.' Gana' una 'ca,-'' 
nonj'i'a "én ' el- "Sacro Monte, pre-
via ^brillante oposición, y a' los 
cuarerj/ta\ años de edad y oncé 
de .profesorado oficial, se orde-
na.: de. ^ap¡erdóte. 
..{¿jii. buen, di a., cuando najaba., 
del .£aerp, ,Mointe, "montado en 
su b ó r i c a , iblanca" a dar su cla-
•se, .<&i\. ;la ^Universidad, ai! pasar 
p ór, ] x) ,> ;frr w gitano de 1 Al ha i -
,cín, ,effíH»&w |la ide^ de. educaf- e, 4 ^ ^ ^ M t M ^ ^ ^ , ^ ^ f ^ j ^ j i . ^ ^ ^ M . Z . • ~,. J, 
Obra santa y bendecida por 
Dios ha siiido ésta del P. Man-
jón. Sus escuelas se han, exten-
dido rápidamente por toda .Es* 
paila, isus métodos llanamente 
i "naturales, intuitivos", oOii; to-
dos sistemas de educación/, sin 
, do lo mejor de Jos más celebra-
' dejar de aprovechar todp lo re-
ciamente naeional, en medio de 
jardines y árboles y con mucha 
luz y mucho a.ire y mucha ale 
g r ía «ana y criistiana, y apren-1 
di en do por medio de juegos, son 
unlivensalmente famosos y han 
I dajdo los mejoi^es reisullados. 
i La aspiración de lá ped&gogft 
manjomiiana (y de- toda buena 
pedagogía) es hacer a los hom-
bres cabales, y él k hizo y dé 
esois a l u min ojs •£ acd.' s u s mí¿e s -
• tros y derramó a manos llenas 
ei pan materjial y: ei de vida in-
telectual y espiritual, como po-
| oos, pues el Padre Manjón era de-
\ corazón tâ n grandé tjue daba to-' 
' do lo que' tenia, y d.̂  inteligen-
' ciá tah ;s óbe ran á qvi ' m;»rav i 11 a-
ba por st̂ s ens-añanz; 1 úí-i 
I cuanto'Saisombia p-.;; t á . ' 
j y de ün amor a l cumplvmíenLo 
I del deber tan grande, que nunca, 
perdió ü case, y de una activi-
dad tan prodiiigosa, que causa-
. ba admiración de propiuis y ex-
trañois, y de una sencillez, hu-
mildad, caridad con itodos y en 
especial con tos niiños pobres, 
que inspiraba confianza y cari-
ño, ai miismo tiempo que infun-
día respeto y veneración extra-
ordinarios. Todos le miraban, co 
mo un ^santo. 
Sui» MbMüi sos hojW. sitó dis 
cursois \ loa n u m e m o í arti'ou-
Jos que ' ^cribió en ÍUS m45taj 
y folleti ^ pedagógicos «om ad-
mirables y contienan fal 
de oonioeim'ienfcos, norniaa y pre-
ceptos eduOB'tiivois, que »wán 
siempre un* fuente jnexhausu, 
donde pueden ftoudir a fiaoíAu- 9t 
«ed de seiüsatez, catolioiamo j 
amor patrio todos, tos educado.' 
rs que ftspiren a Esi'aAa 
grande y libre. 
Sus obras "El ifr¡t< ; • miran-
do' hac^a dentro"; y ' l.i j«a©*tro 
miiiraihdo h ac i a ftjftí %% * ' i i d 6* 
obras' maestras en el oiden lu-
teiliéctuád. ! 
Dichosa/mil vece^ dícin»'1, c-.-
menzárá a se r -Espa^ñ e! día -in 
qué 'todos sus •nwíiestros \ <¿du-
cádore ' ; naciomáteK ¡ coijozcaji, 
ámen-.;y. practiquen laeí)«te&<s8fln-
t ais, • íftormás y vir tu efe % q u e a n i -
.maú y-auMOlain-la \ :.da: y "brai*.-
de ' ^ad i^ -Manjón . 
P a b l o L e ó n IWCÍCCÍO. 
.v ! ' í > ) ; ó í e s b r ' d-- 1 ' ' - f'1' 
";' ^issXm Ii:fc^tuÍÓ "Vlv 
. ^ - v l . . i - , \seiic:a.: 
W á BE \ m m % 
:0 - ' ' .•,„...,. 
V!v(..A 11,! il; ! / RA< SlvÑOH 
Din; iSLAj ' 
Sl.vOR MA/O. IT \ / \ É Ú 
DK1. COXDF. ,v ' : 
TURNO DE NOCHE 
Slt. UAirniK. fíau-rn.s • 
I 
u m m m 
I >!. 
m i n a s r m e n 
a s 
in^titr-rr.. a lás 'pobres criaturas 
dja esa .raza desgraciada, y es 
eíitonces, cuando funda Jas Es.-
cueids 'dé l Ave María, donde in-
Saluda a sus q.ueridos paléanos y x viérté tod>s los emolumeaitos de 
numerosos clientes, de la provjn 
cia de León 
¡éxi ca nónjíá y todo i 
tos de áu? • libros. 
los produc-
Agente dedicado exclusivamente a 
la profesión de S K f C S l - X J J F I . O ® 
trasladó sus oficinas a la Avenida ¿ 
de los Condes de Sagasta núm. 11. 
Accidentes WÍNTEBTHUR. 
Incendios: : BALTICA, 
• Vida : : : VITA. 
^ . . . . . t ' ' i A / ^ v l ^ ^ -
EL JOVEN 
i t t i é M s i í a Benavidss G a r c í a 
¡(Oamiisa yiejai de F . B. T. y de ías . J. O. N. s. ) 
, (Estudoante de Jledicóna)^ 
^leoiidQ «m León, ed día 10 de'agosto de 1939, a los 
11 ©ños de «dlad, habieiMÍo necabldo íois Santos Sacra-
mentos y 'la B«n»(l¡icióñ ' Apldstólica 
• D. E.' PJ Z 
- ^ ^ ^ P ^ d a hermana, doña Teresa ' éenavddeé Cí;i i ~ 
W .tíoá, dloña Pauaa Benavides, doña l\}resa .(Járcfá,! 1 
Victorino, tíon Angel, doña Goustanza, doña ,,Gata . 
^ . dota PabiLo y don Estebatn Benavídes; don Gaisimi- . 
» Oaircfa (©mpleado die la In&peic-ciión Primcipail de l ' : 
Supláoan a ustede« enooiuendar' su áiímá a '^ios 
/ aisiistain a lias exequias y misa de funeral que 
«todrAn lugar hoy, día 11, a laií? diez de la 'ma-
^ n » , ©n-Ua jgleed^ parroquial de Nuestra Señora 
d ^ Meiroado y acto seguido, a la coiLducción del 
<-^áveí cementerio, por to que les quedarán 
^ .aigmdiecidos. 
* moajtaorla, calle de San Francisco, núm. u . 
^ a u e i o .m ^ s p i ^ en Francisco. 
* ^ totoh6*8 i8":reg0írii,aaia,s ^ « i ^ á n oomieinzo el díá 12 
^ i i a o Ia mafiaiia' en ^ «Ita-r die la Virgen del 
lyss ^ 'g? ^vemarios los #8.8 12 y 20, e n los á l la . 
,a8 ocho^ • ^ IaíS y y la Miill-agrosá, a 
^ o r f e H J *?,edfiia' 611 Ia íglesda parroquáaa de Nuestra 
a^- y ^ Gra(ial ^ Oampos efl día 14, 
•'une Oatóo's pi0^ su descanso. 
a "El Carmen", Viuda de Q. Díer. Telófono 1«40. 
LOS l y ^ j c r ^ s ERfiBUTSDOS 
T R O B A J O SWEL «ÍNO TELETOMO 1130 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
C a l l e d e S a n i a H o n í a - C a s a S o f o - T e l . 1 9 4 8 
G e s t i o n a t o d a c í a s e d e a s u n t o s r e l a c i o -
n a d o s c o n l a « A g e n c i a d e N e g o c i e s » e n 
E s p a ñ a y e n e l E x t r a n j e r o . 
C e r t i f i c a d o s d a P e n a l e s • U c é n c l a s d e C a z a y P e s c a 
O t r o s n r i u c h o s a p u n t o s ^ P r p n t i t u d . — E c o n o m í á 
C o m p r a V e n í a , H i p o t e c a y á d m i n i s t r a F i n c a s S O T O 
Gou el f in de bacer la publica-
ción que dispone el art ículo 139 
del vigente reglamento para, apli 
pación de la Ley de Accidentfcg 
de Trabajo en la ' industria, las I 
Mutualidades Industriales y Agr i 
colas y la.s Sociedades,^e ^egu-,.. 
ttós q ü e a ú n no:.Ío.íiu¿i 'era^^é^é- ." 
tüado, en el . presente mes ú$Z-
. $ gos to han de . c om única r , d i ̂  e • t 
txmente al Servicio ' Xacional. de, 
Previsdón del Rímisteriq 'de/.Qr:;'^ , | 
ganización y Acción Sindical, Ja 
jBontimuación o rea«ñdación de 
.sús actividades. 
Dicha comunicnc.ión han do 
efiectuaHa pe modo 'Irapr^sf-m-
dible,, pues caso efe no hacerlo 
causarán a u toma locamente bajia 
definitiva en el regiist'ro corres, 
pondiente del Ser MÍC i o de refe-
rencia, no pudiendo, por lo. tan-
to, seguir su ocluaejón. : 
Lo que se hace pnW'AO pa;:a 
su conocimiento y cuin[dim;enío 
por parte de lóis interesados. 
León, 8 de agosto de. 1,930. Afeo 
de la Victoria.—F(! p e í l e ^ d p , fsi 
dro Tascón. 
Clínica i^a ta i 
Ordoño I i . % pnijcipal 
Teléfono, 1720 LhKj'fc 
C o m p a m a í s ^ a ñ o l a ! 
d e S e g u r o s 
A c c i d e n t e s d e l 
R e s p o n s a b i l i d a d I n c e n d i o s 
Electricidad Indur a-, y del Au-
{omóviL" Ascensor.-: •; y Electro-
Medicina, Bobinaj.es y Centrales. 
. - Esta casa'rió tie-ne Sí?cursales 
Ai cazar de Toledo. 16 (Antes 
Sierra Pambley). Teléfonos: Do-
micilio y Talleres, 1467 
L E O N ' 
y i e m e j , XI de a s ^ í e J Í ^ ^ -
a m i s i ó n P r o v i n c i a l C l a s i f i c a d o r a d e g o 
i n t e r v e n i d o d e L e ó n 
• VA Máximo sábado, día 12 de 
m l i L cuaxto de la mañana . ' de . 
S¿n Prp.vinciai de Veterinaria, 
- 'undo. lo* agrieult rea ouyos 
nombres V ayuntairiUínto.8 de re. 
Aidoncla figura^ a oontinuaoión 
% objeto do recibir instrucciones 
sobre resti tución da. ganado, U 
•cual se Ucvord a S ^ W ^ f e 
mente, A LAS ONCE EN PUNIO 
DE I.A MAÑANA, por lo que los 
¡kitrcsudos deberán venir proviá-
t"* de medios de amarre. 
Asimismo, los interesado* c» 
j reprcíeaitantes deberán pre. 
ientar iGvs. jusUficantXís .o recÁb^s 
:„. entrega del ga^ado^ que ' les 
i interven ido o faum defecto 
información bes ti ü-
ii'Qz, íáidro FcmándeE, BmietecHO 
Martínez, Eineterio Carrillo, San 
.tiago: Alonso. 
: yaideraa.—Emiiiiio. Martíine». 
"Vltllabrat.—Julio Alva 'rez.' 
Zotes del Páramo.—Canuto 
rrado, Andrés dieil Po«o, Blas 
Eernández, Emilfo 'González, Be-
nito Gorgojo, be ó n Grande, B»en 
venido Fernándeü, Braulio CMtl-
ván, Miguel OoiMna, Tontító Do. 
míniguKjz, Kicardio Galván, Oefe-
rlno Alvare*, Juan González, 8a-
lurmino Graiada, Jaoáíito Martí, 
noz, Vicente deJ Canto, Venan-
ok) Griistiano, Agustín Martínei, 
Heprnimo Salágrre, a^faéd Martí-
nez, Bienvenido Pórer, Bleuter-io 
Alvares, Jaieduto Miguéle*, Joáó 
Matilla, Matícw Castro. 
la oportuna 
i ' 
Por la Cómisióa '^tovincial de 
Ñottibrwníéntos dé «esta p tom-
ria han sido hechbs los siguientes 
nombramientos de ttVae£tros: 
que -como: es--s^bid-, 'idebo"!-.0- ipa-éstrof iritetinos, como 
uvalar las respecliv^ W ^ ' ' ' 
.(k-hiciido tener prese ite ^ qué-lo» 
cxcp.mbí|ttentcs, cpn . arreglo a ja 
Orden ministerial de. 6 , d ^ junio 
u l t i m o . O . . E , . d e l | | ) . 
; . p i > . , ? . d e .agos.tOiv^, . ; . 
. :0on .Loríínzo;,M.{gu^^^ Hcc-« 
nández, para la escuela de niñoá 
dt; Posadilla de la Vega; 
Don Maixraiano Quintana , O í 
minguez. para la de Alvlrcs. 
i Don Andrés Santamaría M a í 
eos,'para la de Noganejas. 
Don Clemente López Fernán 
dez. para la de Zotes del Pára-
mo. 
Día 4 de agosto: 
Don Regino Alvarez Alonso, 
para la de Fresnedo. 
Día 7 de agosto: 
Don Alfredo González del 
Río, para la de Posada de Val-
xkón. • - • 
'DoA; Bla^' Altayate''Martínez, 
para -la d-e^Valde;-'pmO'de Somoz» 
^ . ^ e s u s J í i w \ , D h g # agosto: 5) • -
îírr hiiaá_ Li.zaupt ..A, ^ , A n ^ ! R^Ma-Alvarez/ p * 
ra la; dé-'Notoda' dei Bierzo, B i -
V1 Dbn" ' Jfü^inta'no*Fcm'án'dez 
''Dicz^pará la fíe Vilfavhnte." 
t or el d^r^vlib ̂  ^''í^ ,*,|^l de 
ev, Toofío^io' "Pastor;. EineVerío ^ ^ h - pVrVi* _misma "'Comisión, 
G u i U r T M f A m ^ W t M í M W dcl.ac' 
í tó l los. •Hguientes n^mbramien-
t m do mafc.strc>s;'*propi¿bfiO'é p r o 
visionales: 
,Dou /Vntonip,.Tejedor Codón 
y doña María^'dcl Carmen Cave 
' roi, para las número i de San Jus 
•to-de la Vega. : . 
..Don Pablo Camí-ro y doña 
rinteros.i.dos que. a continuación 
.̂ e relacionan &1 no se p m t W A ^ 
¿ o r sí (• nudianto -represe'irítá-
íió-n formaIÍÍCÍIda •. enlonderá 
oue rémincían 'ia í<;t restilúción 
del garoído tfié le? purera 
adjntí!/:it*. ' ' '. . 
• t 4 ' á t . t -le agosto de 1939—, 
Afu, d-.: U Viclioria.-- El Coman-
íhinlo-I^i..-. dente, Julián Gómet 
'yeco. '• ^ : 
HELAGJtON QUE. M G1?A 
..; • A Iga-d-e' fe . ^ G a bi' i*'r •" 'Ra n i o-s. 
.' Lii Eañe/a.^-Benigno Moreno. 
Bercianóá del Gainino.pSíilva-
dor Paslra;n;a. 
Cast/rofüerle;-í-I>ámas d Scrr a. 
no. ' - ' ! 
Castilfa'lc.—'Cá-rtd^a -Bie^ .-. „ 
:Cc.ii .-^Boníf aclip! •pascua.i;.". Í-'U 
lomeha A ^ i i ^ y . - ' - 1 ; ; ' 
Eí Bn rg o U 
"tí»,' tiícs M-áhc 
Anaslasio LczanOV A'na-slasip íi.o-
2 a no, Cefér'i hó' W e ¡ ais. 
Escobar - de-GampO'S.—E^lefa. 
n ía . Cid. ..!...; 
(>;.rdoni.;U1 o — Marjo V^^df|, 
Miguel Colón,; yieU)i;U¡na AIOJÍ-
Joarilly "de ; 1 a.s'^Jíiilas.~ji^tc.-
.niio Lanero. ' ' '. 
León —Di s Ir i lo, .F j i re? ta I . . 
Laguna.; Dalga.—Mariaiijo. Ba. 
í.iugún, Maiw'a An.iéz', iviro Rebo-
llo, Miguel Doiníngucz. . 
Laguna de Negrillos.—Gmuu-
dcz . d e la escuela m i x t a de M a -
ti^eca, para la de nifida n u m e r a i 
d M B a r r í a <le las, V e n t a s de Nava, 
, t*ti e s t a c ^ p í c ^ l 
.. ... - ^ x x 
E l 17 de j u l i o ú l t i m o f a l l e c i ó 
la maestra de la escuela de S a -
lientes, d Ó ñ á A l u l í t i i D í a z C a n e j a 
' y >r :29 del 'misino m e s l i maes-
tra d'e'Gcero de1 Naraguantes , do 
ña Aurelia . F e r n á n d e z A l v a r e z . 
/; ' $eft.t.imo,s de ¡ todo c o r a z ó n 1 la 
.pérdida ,de. estas dos maestras y 
tU/B asociamos al do lor que e m -
bargara los corazones de sus res 
pectivas familia*?. 
¡ M A Q U I N A S 
¡ D E E S C R I B I R 
D E MAXIMA* 
GARANTIA ' 
Teléfono 1740 
Paloma, aúm. { 
F e f « g í a t c i é a 
n i e r i a i i a o 
C v a d ^ n g a 
lo: E^riiún^v . ::Vj^da,,fie E.:;(Cc>l] 
nai , E.-uili^n,., liydrfgyez, ..Ubal-.. ..G'ürmcUrta'-D«4«ado, para las de 
du M • G&f i .A i i^ /^o Sy lo, . J ¡ ¡ ¿ 0 ,¡rj -Tahuyo Vtící -•Monte. 
in-iijo.- Murciegí),-.,.Julián 
Be.fiirtrdo AÍvarez", José 
. ArnvZf. 
Casado,; 
ívic<dájfr'Lóp.^7.t¡ Jp^j^rt Murciego, 
J^eicbor Blanco', 'Santos Malilla,: 
SfiturniíiO' Gorgojo.". 
M:ilntlcón de los GU'ro,s.—Na, 
«ario Prieto, Tecdosio Bernardo, 
Maijjcln Morola, EnJuardo Alva-
íez, FurtunaLo, ASVujtez, -v. 
Mal ama.—- Maxim: r.o, Santos, 
Faui lo Pclülero, Tiburcio l l i a l , 
IVufones Diez, Juan Manuel 
Blan-jj , Francisco Diez, Emilio 
. G-aroia, Derii<:lria Barrientosf 
Consuuicio Panii-agua, Agapilo 
D'-uu'i;gU';z, Pabo Pérez, Joaquín 
P o i l i i c j u . Eml-ia de. Ponga, Seve-
r.iCu P-td!lleco. 
Haiiagóo.—Eniclerio Diez, Epi 
famo Carrera, Viuda Daniel B M 
^hoz, (jaio-itd Feriiández. 
Santa ."Mai-/a del Páramo.— 
f í i l lu , Viuda de Apolinar" "Rodrí. 
gü<'Z, rN;cuniorje,s ¡Mayu, Herede-
r C á a d i d u Cacado, Bo»Uisa Ta-
gai-i o, Kipidí'a de Paz, 3mé Vi . 
Jlal():..(!S. ., V . : , 
Sáí.ía María ' 
.Oon/.álcz. 
. Toral de ios 
ÍC-eiiU1 Ff.rnrtnd'oz. 
Vivencia fas Dpn Juain.-r-Ber-
Tiarti,. GhnV.ález, ' .Eü^ 'V ' ; Mciítí 
del ney.^-MtgücI 
ÍGuznia:níys.rr-Ví-; 
. pon , José - Dja^,, ivíallo y (íoña 
^SaDiAmina', García . Zapíco, para 
las de L a Vid, 
: x x x 
A la Delegación de Hacienda 
y una vez informado per la Sec 
ció'h Administrativa,' ésta envía 
el expediente en solicitud de p-n 
sión, incoado por doña Lu:sa 
Prieto, viuda del maestro jubila 
do de Castrotierra, don Bernar-
dino Prieto Román, , 
X X X -
l a Jefatura del Servicio Nació 
nal^de Primera Enseñanza, en 
viraid de las faculades que le con 
fiere el artículo transitorio de la 
Orden Ministerial de 20 de 
agosto del pasado año, ha nom 
biado telegráficamente ;» don Ga 
brícl Rodríguez Gutiérrez, macs 
tro de Sahagún, para una sección 
gtaduada de niños de. la escuela 
anejá a la Nórmal, de esta capi-
lal . • ^ * ^ 
Don Albano Fernández Gue-
rra, de la graduada de Cistícrna. 
I^ra jla .,á$-ní^os -número- 2 é->l 
Barrio de la^ Vcnt*s de Nava. 
OJJ, esta capital. 
Don Andrés Trapiellp Fernán 
Para el domingo trece jiel co-
1 tiente, se organiza una p;regri-
nación al Santuario de Covadcn-
¿^i en la que la Congregaci"a Ma 
rana oe Caballeros' de la Virgen 
del C dúo y San Ignacio |e Lo 
' yola, Lmsw y Madres de «gangr? 
i gantes, quieran honrar a la ¿ anti 
t í . . dando pr ueba de .ni grao fe y 
ígradecirciouto por tantos t'avo-
ic¿ reoibides y la. tefminaciúi de 
la guerra. 
Él viaje se hará en aut>car, sa 
liendo a ios ocho en punto de ia 
mañana del domicilio de la Con-
gregación, Conde Luna, a'-^ero 
siete, con parada en Riaño t»ara 
| oir misa y desayuno, oontkmando 
para estar en el Santuario antes 
de las doce, donde se celebrará 
una misa solemne; a cont'nua-
ción camida de campo, regresan-
do a León a buena hora. * 
E l coste del viaje, incluido el 
desayuno en Riaño será de S5 pe 
setas por persona y para los me 
ñores de 19 años so hará une,ra 
baja de" 10 pesetas. 
Cada peregrino se ocupa ú de 
llevar la comida para el día. 
Nota: Se advierte puntualidad 
eo la salida y la mayor atención 
. y obediencia a las órdenes duran 
I te el viaje. 
^ Las personas que deseen asistir 
j enviarán una nota per escrito al 
I domicilio de don Cándido alonso, 
• comercio, Paso jnüra. 2. 
F e r n a n d o G p n -
y su primera 
Fné «n una m -fiana o'Iioro. 
0a d» agpotslio^-hoy haoe trea 
años—cuando,, con el corazón 
henchido y los ojoé' prenjdidos 
en el briilto Insistente del luco 
ro glorioiso que te iseguía, par 
tistie con noootros de La Mag-
dalena para la má-s difícil ta-
rea: M túnel de lo« Barrios de 
Luna no^ a t ra í a a éu sáma, 
rasgada de into-rmilenciais fu-
sileras. En su en traíña, hervía 
el suck» renco -, al que tú ibas 
r—(diilecto aiusente^-oon ol cora 
zón a de piel. Te brillaba 
una soniriisa larga y ancha. Y 
cuando llegamois a San Pedro 
de Luna, la coniservabaa aún 
intacta.- Era la míisma con la 
¡que sosUiviiste la furiosa acó* 
molida de,! enemiigo a la posi-
ción de "Las CáíSoaros", en 
¡aquefl 27 de octutoro deil 30. 
iQué diifíoLl y dura lucha pa 
!ra ;tü hdíoit Aquella» famosa 
descubierta dai 25 : de 'agpsto^; 
Y á^niol dOnodáido alliarde'-'iih-' 
te la bamdera subrepticia 'co, 
lu'oada dió líochó1 en ¡nuestro; 
puesto de ametralladora, ^que; 
•arriaste en un juego ,de gloria 
y de muerte. iQuó días henchí 
dos de avidez y • de •triunfos 
hcridiois por el! nervioso tabler 
tieio de nuestras fusiUesl t;¡ 
No en el antivonsario de ^ ' i 
muerte— Marzo del : 38—sino 
en el de osta tu primera salí-, 
tía nos arrebata tu vTeeueEdQ,. 
En Un 11 de agosto—hoy ba, 
óe tres añois^-sailtaste, como 
el caballero manichego, lavs.bar; 
das diel corral y,embrazad a jla 
adatg-a azul de lia''camisai;ito_ 
Janzalst¿; no a-' lo5:1 dilatado^, 
cáínp0sv de1 Monliiól, - înto a <lo8. 
ésperos ri-seos'dconeses, a dos 
facer entuertos',' ooai.'la ; mira, 
da fija 'eíl la © a t o díe tus pen 
>'afni;entc<3 í •" ÍEsjjaflai; • j 
... •^ue.'.'én la.pííifi$$& Tioto'rio-
a^ ' dé \.J&pá:^aV;'tW * ¡pceuerdo 
''l^OBjilSplif'é jy;; g'ufe.':; ' 
, 9a: 
loz 
H O R A DE 
inspire y;.guie. • ,.h 
inorada , ^'.er^ando Genzá.-; 
« Rego^raF^^KESENTE! 
Dentro died marg«m da e-spa-
.oic dis'ponilble, heunos habla 
de ayer—a. míUMira de esbo 
zo<—de lo que de<bía haoensa 
para un «aineamieaito econó-
mico de la Hacienda munici-
pal, bâ se úm^scutilbllio ' 0 ln 
Nacüonal. ' 1 
El campo que ofnece osle 
punto^aa umpliísimo, pero he-
mos dé llmitarmois pior impár 
rafcivos de ajuste, y, por tan. 
^ tq, esperamos de los lectores' 
' de buena fe y que se inteire-
san por estos prolblemais, qua 
con «na conocimlientO'S am, 
pi íen ' eil guión—ya que no 
otra cosa intentan »er esto$ 
traba.jois' periodístioois —. q ua 
yamos sonietilemcHo a suiicon-
sideración y estudio. ! 
Uoy hemois do Ocupadnos da 
.otro de tiios asipeítas q^ie, por* 
su gran imporlancia .social, 
i ^.onómico, , deberá, tener en 
, :cuenta e4 legisladiQr ail abor* 
; dar cl texto de íla,; nueva Ley 
• 'Municlipail. " ' \ 
' Nos neferimois a lois niediios 
-': eéoií ó m icos q ue nutren' • las.-
arcas municipales como' baáw 
• de sus- gastos? • ! 
' Cuando éO eeñor Calvo So, 
tei'Jo promulgó el. Ejstatuto Mu, 
n i c i lk l , con su certertf viis,ióá: 
y oonociniiionto de la vida ru 
trall, fijó un orden' de prela* 
ción para los. arbitrios , qup. 
deberían nutrir ia« cajai$ ,mu^ 
' nicipales. 
Entre esos :arbitnios, ncgpe. 
.-rtó-^trajs crear- atlgunos,. nup^ 
! vóis—los denominad^ "Repar-
• timiento g>anerall de Calida-
des" y «1 que gravabas "car-
mies" frescais y sadadas. 
Tcniiiendo e,n cuer i ta las 
orientaciones fiscales déí' iidé 
yo Estado, á nuestro móidó'de' 
I v^r amos medios económicos 
i debeai dosapareoer de1 Uña 
. ¡pianera , radical, po^ cüaütu; 
: ^ reaüdfld"^ ^on imputseoi: 
municipales que cargan, en-
R E V A F I O A D E B A C H l F t E R A T O 
¿XftfflENÉS INGRESO DE UNIVERSIDADES ' 
Preparación en la Academia de la .,' 
derecha^ 
Ocurro o e n T H i i J * 
^ Parecido 
puestos del l A % 
•satisfechos, 
^ que d e i a S ^ C ^ 
ide ma ^Vieû  ^ S 
dustraies. m 0 
• • sur espafioc 
nelaiuen-le d e f i S ^ ^ 
... Jio pira, debe £l0rV «lli 
• íos, tributos'; ia ^ 3 ^ 
ñor Calvo Soteio' - q,le« 
«.^:-#<te-. .óob^ oc^ 
, ía tierra», en mnv 
Prúctica, por » 
; niente, porque ent.;c^ 
, 'tana cada cual ce?!?11 
sus uigre-sos agr% 
• determinados ^ r A -
' interesaba, y como ei\í 
Nacionai-Siudical^ta '¿ 
... ..méduila yuna ver.dade 
cia soeiaii; de ahí \ 
Plaza de San Marcelo, 9, 2.°, cha 
DIEZ PROFESORES TITÜLAÓOS 
Se admiten inscripciones •hasta f in de mes. 
Neumáticos = Lubrificantes = Accesorios. 
Bicioleías = Recauchutados = Electricidad . 
C A S A V A L D E S , C . á . 
A v e n i d a P a d r e I s l a , 2 9 . 
| ' y - m i E O N - j 
a d é m i a C O 
Í D X J F 1 3 E 3 0 T O J F J L ' 
M A T E M A T I C A S E.N G E N E R A L 
Desde el dia 1 de Julio ha daao pnncipio un curso dé prepa-
ración de matemáticas 
Horas, de matricula. De 7 a 9 de la tarcíe :~; , Serranos, núm. 19 
L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A R I N E Z Y 
Y e s o s . - C e n r i e m o s , 
á z u e j o s . C a ñ z o s 9 
B a l d o s m e M n o d o r o s . 
H e r r a m i e n í a s . « B a i a f z ^ s 
B o m b a s . « > T u b o s d e g o m a 
F á b n c a t í e Y e s o s e 
O r o r n o | | 9 i 8 : : L E 
, e n C . 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a l 
T u b e r í a s o e t o d a s c i a t e s 
l e u m , ^ o c ¿ a s e c o n é m í * 
c a ^ . ^ r t i c u i o s R o c a n a 
E n t u f a s , 
s D u e ñ a s ( P a l e n c i a ) 
O N : : T e © f o n o 1 5 1 6 
LA SEÍSORA; 
mos el cal2cy|alUc^2 
- . imponer tal arhilrio ' H 
' Kn juste a, ,1a (ie>,, 
•.. d e : « a c c i ó n , io n,;,.:..; 
rre con ci arbitrio, que d 
m 01 cual es satisfuciro, „ 
os que gOTaii de ^a pos 
• >económica privilegí^T \ 
* ' ^ F - W M f é ^ q w ^ ^ j 
rie^ esa-pósiición" s, vwiüi 
,;gados ̂ ; ^aerificar v gâ  
jí>. ^'(alá' mes,- para ^ 
jel^áno'poder b á i ^ su moí 
; ,t'o puclióro, ya' yjfo j 
. ' ' diiej^sdel'; caiiqio' habría 
' * ser •.whdidos, y iii: pesosáj 
ot'itfs' IVltouluís'-Ak' o&i/m 
dada su carestía, no ^ 
su alcamo. Ra cámlit 
"ric-uo' apenas 
•este MtlVtrib, (iWJfie di] 
giieñ áe. medip-s • jára 
otros artículos oxoaK* i 
bu.taoióu. : , 
fete'ncle-iiada.meii Le b ?i 
dejado olvidado aiu^* »i i 
trio denwMnútado "Uépairtiíi 
to;geiierA'l df« UUlUtanp 
'• -k gar/nenA«-'jná» •con1** 
"coiiíumcwM, - • 
Esto «rbiirfe>. t*ió̂ oMM 
eslá üad*do «»n u-n o«iU'U|« 
i -píriiu 'de - jus^oia j M 
' 'pero ta apliicaoion (1* *ui 
cei)t08 en la {wâ Uoa. t i 
. tu'ye lláai-ítt*«MUnjw8 ir, 
" cia lfisoa/1, ew. snm^t » 
' ja.spec.tos/ 
Por medio de ó'- ^JV 
veoinoá y hacendado* M 
ros habrán de l r i ^ ^ r « 
laició.n con sus uU-li^ 
el léwnino de I» **mm' 
po no ocurre Ul. y M ^ 
que posean immerfir<o « 
terés del litado, pV« 
Lnic i lHO. o de e m i - ^ l 
aicularcs.se escapau^ 
"te:de la inip^c'ó'V ^ 
„ dec law la f f W 
» Comisiones evalu^i ^ 
ñea íacultades m 
Fár tátós r i que .^ 
j Biéñ harán, 
í a d C K r e s e n e l i i u n i ^ , 
v a / L e ^ ^ u n ^ H ^ ^ 
, butri-osV-itó sóU^Pf 
a ^ d i é h ^ d e s ! ^ ^ , 
•trlbutivas, s îo l ^ j i 
que han « j ^ J A de í 
.^Vtílimiriaih, ^ ^ 
D o ñ i A í ^ o l í f l Fernofitfei Alonso 
: (Vda. de dc-n Francisco \ Rodrígueíí ' 
fiue falleció en Villablmo, o\ día 15 de jul io próximo 
pasado, a lets 6 años, habiendo recibido. 4o» 6anto« Sa». 
cramentcas y la Bendición Apostólica! 
D . E. JP. 
Sus hijos, do.n Joisé (módtico); doña SaJomé, do-
ña María de los Dolores,-doña JJutia, D . Fcan 
c^co, don Gonzalo, doña Carmen, den Ai'gel» 
doña Ma-ría Luz y doña Adela; hijos p<3<lílíw*,i 
<lon Joaquín, don Bruno, doña Luisa y d'ofia 
í tamona; ivictos, sobrinos y demás pariente"»; 
, Supttcan a usted una oración por: el alma 
la ftnada, por cuyo acto de ariilad cria 
tiena le vivirán eternamenle agradiecid^fl. 
A V t ó ü ^ 
comercio f t ó ^ l 
n« .!.. malte ^ r t 
¡ l a . M A C f c N ^ . . de 
l i t a * p»^,ir" v 
¿ido i v ^ H 0 t • ^ 13 








s agrié . 
dos • tye-íKK.' 
y como ef' 
idical^ta ^ 
1 .wir.dadera 
'e ahí qtte 
y T 
ü y u B t a n l e c t o 
de U é n 
a. Ja xteig;.. 
óri' lo niis,:a0 
fbilrio, que J 
no, 
posie' 
'C'óii" s,' vano! 
njficaj'.y salir y 
pára (i,^ 
r l iáo^ su nioi 
ca-m(io' habrin 
S, y 'M: pescad} 
rostía, no «ti 
Cu eamtoi, 
b, '('«¿Jpe Ai 
l'iios * {«ira 
lotí» cxcajífli 
iiíameulie bf« 
ado &á\ét ti l 
> Ut.UUliUlní',1 
iStilCitt j t<\ti 
o de ó!. 
laoendad'Jií M 
de tributar as 
BUS utUW»^ 
je la cxaco'to 
re Ul, y» 9*' 
iiunierfirif n 
[itítiuio, [W* 
3 de e m i i w 
lescapartíío"! 
npos'ición. i"8 'jg* 
la vérM." " 
evalû o1"1?'* 
des lia r* 
U, P ^ ' 
do y 
f 'ÍAp i 
MANOLO G O N Z A L E Z . C A N -
" En ¿w3110 R-otínsoneá", 
¿uva filmación ha comenzado,J Sé 
Ljidrá ocasión de conocer a Ma-
íantante. EstaV que és una idea 
5el realizador Eduardo G. Má-
miel González, cómo magnífico 
rotól qúe siempre gusa de la orí 
¿iflaíídád lós actores y en sus 
ofodúccíones. será un motivo 
ínás para que se considere esta 
JIiodiKció" como algo extfaordi 
¿ario e interesante. 
• E S T R E L L I T A , G R A N . 
E S T R E L L A 
• qoe-.hajj.;. YWtq b prueba 
privada de "Maríquilla Tcrremo 
Jo", están de acuerdo en procb 
jiiar a los cuatro vientos que Es 
trellita Castro realiza un trabajo 
insuperable y: sólo comparable al 
'¿e las mejores estrellas del cine 
inundia. 
OTRA J Ñ C O R P O R A C I O N l 
A L L I E N Z O 
Cándida Suárcz, la bellísima y 
gran actriz, •es otra de las más fio 
cíentes ad-quísíciones hechas por 
Cifesá; 
' Ha sido contratada pora Ínter 
venir en la peícula "Los cuatro 
Robínsones". 
A C T I V I D A D C i N H M A T O - -
GRAFICA ^ 
/ Bajo 1» dineccíón de ia intel i-
gencia más clara en la cinemato 
grafía «spanola, Florían Rey, da 
comienzo muy en breve el ro-
daje de "La Dolores", según una 
brillanto adaptación para el cinei. 
M A C E N E S 
realizada por conocido y *Q¿¿tí¡* 
escritor. ~ : . 
f l .petsonáje central de tan in 
reresante film corre a cargo de la 
genial Conchita Piquer, honra na 
•cíói?ár€n. las Varíédadetí. 
Inmedíat^m.cnte. : después,- con. 
ja. m.ísma dirección •e intérprete se 
filn)ará; un sket basado en la can 
ción •'pime dónde has ido" , -ú l -
timo., éxito ' clamoroso del popu 
U t y admirado maestro Quirog». 
,..¿;QUE ES?. 
L A P R O D U C C I O N ESPADO-
L A Y L Ü I S A R N E D I L L Ó 
E l conocido galán cinematoigrá 
neo, especializado ,ten papelea de 
U órnalo", . Luis Arnedülo , -es bien 
.conocido, de ,nuestros paisanos;' 
Nn hace muchos años que su 
ANUNGIO OFIOIAL * 
; A-doptado poa?. lia GomiislÓn e 
.tom Municipal ©n ¡seaión «¡xtra-
-etrciiaiiajiia oedelí-jpfLda «d día 7 dtel̂  
lactuail cü" .aquernjo ^ ^iprobar1 «l' 
^otnvieMiló pr-ovisional otopg'adq 
por Alcaldía (jon lais Sodedai-
des pnodiuetoipas & dásdjpibú'doráfe1 
die eine.rgía et^etnic-a "ELÉ'iO'rRI-
•OISTA DE Í4LON", "LEON IÑ-
DüiSTIlIAL" -y: "SALTOS BEL 
DUERO", poa:• el que so «amjan 
lia^. ouiesitioiueis juidieialaa y r»ecla-
maiciioníeis admimst-rativiais for-* 
: mud adiáis peí1, .las <10!S pnim'eras 
ciomo oms'aeu^íioia de ia itacau-
ta^ ién 4o.. la-. rt-d i lwada ñ cabo 
K̂HI? j&l fAyuntamiiiffliiio l&u '8 etc 
iN-ovi&mlbre. Ultimo, . dando poií 
oajnieeil'adovs- (ftl. rAyuntamiento: kis" 
^r.ccbovs derivadas para eii 'mUi>-' 
mo. 46.1 octrhtrator de • oqac es 1 ón • dei 
6 de Marzio. d« 18881 haciendo 
fintriagta dtó .la. ¡yed 4o dicha Sotcití-
dad, y ^aiil^g^rrdo cambio ds' 
icata reimnciila,. /'ELBCTIUjCrSTA i 
DE LEON" aii Ayuntaaniemíto gra*, 
tuitamCin^o y .a porpo'juidad tres-, 
oiontoa mi l K. Y/.-U, anuajjes con 
una carga my;?i.ma:46 100¡K. Wy 
y . domáis secunda.r!i¿ii3 oiálipular:. 
cicjets .cojitÍG!U»id,a;s en IOI .áludiido . 
ccominil'o itorgatfo on 6 .do íu», 
l o g r a , a l fin, f o r m a r u G o 
b i e m o d e U n i ó n N a c i o n a l 
p r e s i d i d o p o r B E S C H E R 
• •••La- Haya, .94-^Ei Dr,: .^eseher 
lia constituido gabin^;3 :de! ünióa 
jiacional, cumpliendo, a l cfcibo de 
ívamiÉ>:días el encargo q^ieíle-idió 
Ja ifí^ma i (fujllermina. y qu^ ha re 
.«ullado muy difícil- ¡de. splijcioftar. 
-•;,K1-I?r. Bescber se easaijga ,.al 
mlsijí.0: tiempo que de ^preatfdpn-
cia. de la cartera de Hacienda, i 
E l nuevo gabinete I r landés ha 
podido constituirse por haber lie 
ya^o a un acuerdo los partidos ro 
mimo católico y socialista,, que 
cüontan con la mayóla en la é á -
E i acuerdo ha caúsalo sorpre-
í a cr los círculos polír;eos, . .por) 
sci 'osW lst primera' ves en Óc^ 
iíincJá ' que Itís éocialisU-é.' acejftHñ' 
Ja réb-^Onsabilldad del póder:* Los ' 
lómanos católicos:oste¿fEÍn la ma 
yoría ien'ej gabinete igno p í x i d e 
«ü:;3<rfe. : • - ;-t . ' ^ . • 
A'.. ¡í ¿ á* ít)ON!EKO£, DE ¿ A PRO-
! , , , P A ^ A N D A EXTRA NJiJRáí 
., ,',.v;, ÉN. FRANCIA. ... i . . • : 
padre, inteligente hombre de né 1 niio: úl t imo, .4G acuerdo con., 
gocios,.. vivió en León atendiendo | 
algunas actividades de sus em-
presas. ... •. 
- .Ahora , éespucs del abrazó' da 
do a. su padre, que reside ert G i -
braltar. Luís Arnedillo vuelve a 
las tareas cinematográficas, "¿ in-
mediatamente ha sido contratado 
para interpretar un pnncípa'l pa 
peí en la película de Javier Rive 
ra, "Caballeros Legionaí-ios"'. 
J. t . ' 
Fara hoy: viernes, 11 de agosto de 
1939. Año de la Victoria': 
ELECTRICIDAD 
BICICJl.ETAí} y ACCESOK10S 
PlAMGfilAS 
; ; ESTUFAS 
\ Á ÍSiGF£\RA- .'SONES \ 
XAfl lPAí i^S 
—0— ) i 
' PEECilOS ECONOMICOS 
; —0— 
AGENCFA5Í DISPONIBLES 
Pidamente. la LICENCIA 
A f t P i S í ^ encargarla a la 
gWJSK OIA CAÍ* XAL A P i E D R A 
^ayon, 3, Teléfono 1563 . -LEON 
ra-
DE 
M á i i X 
Modeniis^m^ Sala do Eep^ctácu* 
los KEi1 ÍCIU£I¿ÜDA. Temperatu-
ra Suave y agradaüle. Equipo 
Sonoro Philips Alta f idelidarJ.' 
A las ^siete, treinta y a las diez 
t reinta: 
VIVAMOS ESTÁ HOOÍIE ; 1 
Preciosa pelieula,.interpretada 
por la gentil estrella Li l ian Har-
vey y Tuiio Caminatti. 
Mañana : 
E L ULTIMO PAGANO 
Marca METRO, en ^Ipaüol , 
T E A T R O A L F A { J E M E 
A las siete treinta y a las diez 
t reinta: 
¡Magnífico programa! 
NOTIÓIAEIO FOX SEMANAL 
u , ((Jpinentado en español) 
"Ultimas noticias del muiido y 
ESTRÍOTAME1ÍÍE • '•'•>i': 
CONFIDENCIAL 
Notabilísima producción Co-
iumbia, per Warner Baxter y 
Myrna Loy^ 
T E A T R O - P R I N C I P A L 
-Continuación de la grandiosa ¡ 
temporada ar t ís t ica: 
Mañana^ presentación de la P r i ; 
merísima Gran Compañía Drama- ! 
tic a\ española 
M A E I A GUERRERO — FER- ; 
NANDO D I A Z DE MENDOZA 1 
con el soberano estreno de la obra | 
del eminente autor Eduardo Mar-
quina 
L A SANTA H E R M A N D A D 
¡E l más .formidable aconteci-
miento teatralj 
Véanse listas de Compañía, con 
detalles. 
di'Spiiosto -en.ie] Decreto de 25 de 
Marzo «ti»© 1.Q38, y n sust i tución 
del t r á m i t e ; de.. .reíeremdum, se 
publica i-C'Ste.-extracto, 401 acuerdo 
y sie declara. abierta información 
públ ica a la íl'ue podrán acudir 
soilamcntt'O. por escrúito amte el 
Gobernador Qiiviii o esto Áyunta-
mienLo las pcawnjas naturales y 
jur íd icas a cuyo particular inte-
r é s afecte ,. 4irecta y cápeoial-
raeííto el aicuordo 4e tos Gorpo-
raciones o. enUdadL.» do interés 
público o generail y do carácter 
Sioctial o ecomómiiC(0, ifa4ic)ante'S 
en este lérmjano municipal, por 
el. plazo de QUINCE DIAS NA-
TURALES, a par t i r de la publi-
oación dio esto an/uncáo, durante 
io^ cuáles, isii' acfu4i©ren, les s-erá 
^acil'ilaido en ías Oficinas Muni-
cjipates, para su instrución, el 
oxpediienle admin/iistratrvo corres 
pendiente, 
"Lo q^ie .is-"' haoe público para 
oonociimiento do las persionas re-
Téridas. | 
León, 9 de Agosto 4e 1939. 
( Año de la Victoria.—Eil Alcalde, 
i i Fernando Q. FSegaeraí. 
" Parlé; Lá Cíaceta. Oficia'! 'pü 
bKca un decretó referente a la 
própagánra extranjera réii Ffdilcia 
i-establéciendó que cuántas perso-
inás reíCiba'n, directa :o! ¿idirectá-
mente fondos de procédonfia ex-
tranjera, en concepto de pagos 
servicios de -publicidad hechos, 
en Francia^ deherán hacer una de: 
claración jurada al. gobierno acer-
ca de la organización de los Ara-: 
bajos en cuyo nombre, se ocupan^ 
haciendo constar oí país do ori-
gen, los pagos recibidos, el lugar; 
dé .donde han. llega¿p. y l a fecha . 
Es tá di^osición ha" entrado en 
vigor hoy miemo. 1 . . . . . 
¿CMS SEN P A T R I A " 
• 1 
T'ífiwrna, 9.—Hambrienjos, se- j 
cUe'ntos y agotados, qüinioiitos j u -
díos quo viajan a bordo de un va; SÍ 
liQi con pabellón panameño, han 
llegado a este jpuert.o, ¿nruldiéndo 1 
aei€,45 desembarcar i ^ r . jas autorir. 
dades turcás. ' . * 1 
v ,Lp peor de la tr'a^ecfiá de esto&i 
judiós.es qué vienen' expulsados 
de otros páisés y vaneen buscci de 
un lugaa" donde piiedán'acogerse,;:; 
.El bp^co tienp ag'.otüda.é' todas , SUQ/; 
provisiones dé carbón .y? uece^ta • 
ingentes reparaciones ;y ademas 
le es impresdhdíble ' llena-v sus . 
üt&^nsas, porejue no tiene un SO-, 
lo. kilogramo do comestífeívs. . ; :i 
; E l gobierno turco há permitido ' 
umeámente al capitán del barco; 
que telegrafíe en denteind.-i de au-. •. 
xilio pecuniario que; le pomiita sa/ 
¿•r de la apurada situación en que ' 
C w i a á b í é r i á 
Se vende un quiñou do 732 
fanegas, con cáas, » 14 kiló-
metros de León. 
Informes: AGENCIA CAN 
TALAP1EDKA, Bayón, ü,. 
principal (frente al Banco de 
España) . : LEON. 
|£ 
del Hospital General, Facultaa 
de Medicina y Cruz Ro.ia de 
Madrid. 
Especialista en enfermedades déi 
r iñon, Gémto-urinarMS y pre.. 
Consulta de 11 a 12. Ramiro de; 
V^lbuéna, núm. 11, 2. Izqda. 
.-_.00o— 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a «• 
pamiro Balbuena, 11, 2/» Uqda. 
Sr. Director.del periódico PROA 
Preisente 
Muy Sr. mío : lluego a ^siled 
muy.: lencarecidameiiibe tenga la 
íboridád de dar catóda on eí tdiia-
r i o que tan dignamente repre-
senta, a estas, quizás muy mal 
biillbaitadais Retiráis, pero , M e n 
ciarais por lo que le quedará 
muy laigradectido este (su ^egu-
ro servidor que #eslréehá su 
mano, 
Antonio Gopzáiez 
LA EBU':ACtOW DE UW. EIV3 
PLEADO 
Hace algünóia níeis^s . l^-reo 
que con molfiv de un li t igio có 
el Exicmo. Ayunlaníiento de está 
capitail) que la Sociedad de Eiléc 
XífiSkfí ¡LEON INDUSTRIAL no 
me. pasaba, i-ots recibos, al/.cobro 
,E^;'.:Ylst.a ^? 'ella y suponiéndü-
jui¿'. qu<> algún diía sé; paisaría 
uníi ícuenta. un tant crecida,'la 
quG: me sería más peposó pa-
gari a! medio, día de hoy me 
.presentó en ^s oíl¡jiñas y Ns-
gociado. corre.spo'nü¡>cnte de di-
cha Sociedad dpoiclc adverli '.qu6, 
hicieran el favor d-S p^sar á co-
brar- Icis correspondientets reci-
bO'S.i. Uno de ellas cxaniin'ó ; los 
papeles y llamó, al Jefe dc'l ;Ne-
goiciario, . cuyo nombre., .ignoro,, 
.ni falta que me hace. saberlb; y 
.ó'Sl^.;me, preguntó si:.el Ayunta- | 
miento mo había pasado algún 
cargo,. a l . contcstarile. ; que no, 
! m« dijo: puc# debe - n s t é d 63 j 
- i zó la s . En vista de,e-s.ta pVégun- \ 
Mi/y? gn prc-vis-iún .;, de- que'' él j 
Ayuntamiento ,.or .-sjn parte pu-
diom.-en el d'ía :d(tí . jn^ñaha ha-
cef la- recíamaei^n. de<- la *d&uda, 
.Kv: cofitcslc. pues - l i t igo que ••en 
terarme si stoy o un obligado a 
pagar y esto lo digsí porque de 
aftilemaiiio mo advertí:¿ que el 
Esomo, Sr. Gobernador Civil les 
hahía- ordienad^ que tnp salieran 
a cobrar y qu<i comovlo habían 
hecho on algunos ca-sos les ha-
Ijía sido impuesta una múlt-., do 
Pr-:» 
T e a t r o P r i n n c i p a i 
E L S A B A D O . 1 2 d e A g o s t e d e 1 9 3 9 » A ñ o d e l a V i c t o r i a 
D E B U T d a l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a E s p a ñ o l a 
^ a — — ? — — M a r í a G u e r r e r o -
F e r n a n d o D í a z d e 
c o n e í s é n s a d b n a l E S T R E N O d e ! p o e m a d r a m á t i c o 
o r i g i n a l d e l i l u s t r e p o e t a E D U A R D O M A R Q U I N A , 
S A N T A H E R M A N D A D 
tetarlo de los Almacenes 
" E L CIELO" 
Párt ic ipá a su clientela, que 
desde ei día 21 del actual al 5 del 
próximo septiembre, permanece-
rán cerrados sus almacenes de pa-
queter ía de la Calle del' Cond ¿ de 
Luna, núm. 7, por vacaciones del 
personal. , ; ; i A i 
l.OOo' pesetas. Per qmi "yo te-
ñí u quó pagar, • . - i . . * • • : 
F í ja te , Rector; un individuo 
-que b-é piXíisenta en la oficina 
Sül;icil.uii»do que. le .coibrín lo. 
que debe; si a la Socldad o aí 
Ayunlaniiento > qa tiehe que 
eiíterarssv pafa pag^rl . . le dice 
ol Jefe del Negociado (u quien 
sa), huy mtémi íc paso ios re-
.Ciliboü, -.n Pr^cúradbij, s-oltando 
a la vez, lá lar., p.p'.-oplafla y tan 
lindísima frase de TJ?ANCOSO, 
claro-, en áqoiei moiuoiítoi íi n. 
empleados que no te es tán o de 
lo oontraitío lia; clintéla^ tendrá 
que a'baindonana, porque IDO creo 
esté dispuesta a aguantar gro-
serías de osia natural-eza cOm'ó 
no la he aguantado yo sin 1 la 
oorrespomünete; protesta 
No ha 'terminado. aq>ií, sino' 
.qu-e al decirle que ./inmediata-
m-cin te pásen a cortar ' ol ílirido 
que hoy mismo me daba do ai-
ta en otra Socí^dlad, t ra tó el re-
ferido- iihdividuo de .co ación armo 
diiciéndome que no nié adímui-
r ían, cosa que liampbco le to-
leré.. ': ' ' ' , ; ' : / 
¿ 7 todio. esta paira qué?,1 fT 
más tarde 'bajó a lá callo y CÍI 
Ja acera de Ordeño Tí me pedía 
repeliida.s veces perdón hUrnU 
HándoiSo ŝ n haoor ca&o para/ria-^ 
da deil ^^p^coi-o* y tás^iK^'t ' ivtis-
do que ' por .mi partft Jera 'objeto 
porque 
h%ch' 
•'able c o m o ' e s t é 
Tengo que hacer oonistar la 
esmerad ociucación y delicade-
aa con que intofvino1 en la! cues-
tión otro steíLo-r que dijo «tér1 el 
Jefe de Jas ofiOMiiaiñ. a quien 
ofrezco todos mis ..pos peí os. En 
lo demás eil lector juzgará. • : 
León 10 de Agosto'de 1939'. 
•fce encueflíra el barco y sus aipu 
J&nteí?. ^ 
UN ACUERDO COMER 
CIAL FRANCO-TURCO 
¿ar is , 9—Se lia llegado a un 
. acuerdo en las negociaciones que 
' se celebran para üh tratado comer, 
ciaí franco-turco, .,que. ;ha sido en 
viadó a Ankara.para su aproba 
¿lón por el gobierno.de aquel país 
LOS E L : , UÜ.. AUMENTA-
E A N E L N U M E R O D E SUS 
.;, FILO-TOS CIVILES 
Jvneva York, A—El presidente 
dé la compañía aeronáutica anun 
cia que los pilotos autorizados pa 
• ra dirigir aparatos civiles en los 
Estados Unidos son 24.144 y que 
.dentro de dos 'años, este armero 
se habrá elevado a setenta müi, 
' UNA COMPAÑIA AMKEA 
•' SUSPENDE SUS LÍ>'EAS 
ÉN. BUENOS AIRES 
V.Buenos Aires, 9—A cónrecuen 
da de la imposición yor la?, auto 
•ridades locales; de, aeronáutica ci-
v i l de personal argentino para ser 
vir las lineas de la Corporación. 
.Sudamericana de. servicios íiéreos 
.persona que únicamente ütbnV 
ser argentólo, la • citada corpor; / 
ción ha suajendido íes servicios 
quo expló'-a'^a y que ) r m la Ifeea 
Rosario, Buenos Air?s Montevi-
deo, en ia que emploab:i material 
y personal de la 'edad italiana 
"Ala Littür-.o" 
Afirmao? que la'^- vUcl- c-s ar^i 
traria, pue-sto que la 2- ncesi<'.:i <ie\ 
gobierno arg ^itino p:ira f>t»tá Jí-. 
nea establees .que p:jede emplear 
se un veinte por ciento de perso-
nal extranjero, esto es. que el 
ochenta por ciento del personal 
tiene que ser necesariamente ar-
gentino. \ 
RO^SCVELT ESFERA COW | 
VEWICER AL Rf-fiMENTO _ 
Wasfiington., 8.—Uo6.-:evelt, an j 
1)Cs de saMr de veraneo, ha pu-
blicado una di&elaració.n afirman -
do que los objetivos de su ante-j 
lápjp campaña, o sea reformar en? 
un sentido Iliberal ol Tribunalj 
Supremo y Ja rteoirgauización dej 
la admdniis trac ion, se coinsiguie-, 
ron a po&ar de la oposición par-
lamentaria. ! 
Esta decla'raciión5 es interpíe* 
taidd en *Á seintido do que Roose-; 
y^it e-spe-ra . po/f'^r o-bténer tanv 
éil8ni,la ap!rOTwímn..,oBíf¿u proye^ 
'to' Sóbro reforma'C.-''la ley d« 
-no se- puede perdonar un, ' neutralidad para qbra^ púbHcaSi 
ho tan' ropti}?Tia»rt'lfe'̂  de¿.iy.^á-,'.;pÓQha«ado ' rocrentc-moñie en t i 
•'! P áf 1 araen t a. —S t efani.' 
% ^ ' y ^. ' M i V ^ '-
P O S T - O S 1 F E 
GRAN HOTEL, Aütoinóv^ \J? 
de Oviedo (recorrido, Ift kilóme-
tros), - -
R e c o n o c i d o p o r e! M i n s s í e r i O 
d e fiducación N a c i o n a l 
M a t r í c u l a l i m i t a d a e n t o d a s las 
i c l a s e s - :• E d ycaaomi . e s m e r a d a 
e n s e ñ a n z a s e n a y comiciefríiitmda 
S e a d m i i e p ) e x t e r n o s 
" J l J i Z J ^ Z J l m e c » ^ 0 P e r i s i o n ¡ s t a s 
P a r a m á s i n f o r m e s ^ D A M A S O M E R I N O , 6 
C a m i s e r í a x ; P e r í u m c í í a 
A R T I C U L O S P A R A R E O A L O 
C A S A P R I b T O %mMARCH0 
¡ i 
i um ro 10 - 5 
p ú b l i c o l e ^ r ! é s f 
c o n 
está por la parte •' • .»• • a tro «le I ¡ 
la venta i :»i Ha",' q u; /, á ' h s íbi i>ra c ó-- [' 6 
bradr-. ba cuenta por partida .da- \ J 
ble, pero por esfe' mófivo s<-.!<r \ i 
la, cobró- . v . } i l l a . - ( i j 
Lector; ¿H#y ^ ' i - • . ' ] ! • ' a qué j . - j 
a un aboxarjo. que so: presenta ^ 
en iBna úiieina- cob el s<*kí obj'- ' 
to de ínterarjse to q ^ ' lel>e.y.a 
quien pagarlo, ia le U'aie do es-
la maiveia? ¿Hay dercih , a que 
una Sociedad 'quedepende del 
público aisí trata a est-r1, que va a' 
pedir^ que s.o domicilio a 
cobrar ia dfcft*da? 6reo que no, 
e?'a Sociedad debo •«•ducar a sus 
C o r n a r c í a 
g e n a . — ' ^ a r g a b a t e r í a s . — R e c a u c h n t a d o — L u b r i ñ - 5 
c a n t e a n e u m á t i c o s a c c e s o r i o s . d e i a u t o m p v i l . ; 
. ; C o í í c ^ - '«i:wri-0- © f s c k J ' F O R D -
\ . : P A D R E I S L A , 19 \ 
• V I L L A F R A N C A 8 ! 
L c O N 
\?AQ1NA SEXTA V * r v ' 
n o ü Jueves, 10 de agosto d« iftaft 
0QÜE Q U I E R E POLONIA? 
Repentinamente, cuando el 
estado general de problema del 
corredor polaco se encontraba 
estacionario y con síntomas de 
* evidente mejoría, el mariscal 
polaco Rydz Smigly ha promm 
ciado un discurso violentísimo, 
en el que todas las protestas de 
I pacifismo patriota no han con-
i seguido ocultar una secreta in-
i tención de enconar ánimos un 
| tanto apaciguados. Por si fuera 
I poca, el importante rotativo de 
i vVarsovia "Czas", ha llegado a 
I decir que los cañones polacos . 
de grueso calibre, apuntan ya . 
a Dantzing que será reducida a 
ruinas al menor intento ale-
mán. 
Estas declaraciones ,como es 
natural, han levantado enorme 
•polvareda en Alemania, donde 
ya se escuchan indignadas vo- ¡ 
ees que piden adecuada res-
puesta a la insolencia polaca. 
Con el ánimo imparcial de , 
I enjuiciar tan inesperado hecho, 
tendremos que sondear hasta i 
qué punto el mariscal polaco y, 
el citado diario, han hablado 
por su cuenta. La insinuación 
es directa. Si Rydz Smigly se 
ha dejado levar del consiguien-
.t-e entusiasmo patriótico; si po-
sesionado de la natural euforia 
(discurso dirigido a toda la na-
'ción, sobre un tema trascen-
dental y por el sucesor de Pil-
sudski) nada tendríamos que 
objetar, porque en tan cálido 
ambiente es lógico que las pa-
labras emprendan un atrevido 
yuelo, por encima de la reali-
dad. Si el diario de Varsovia 
ha publicado su fanfarrona ad-
vertencia a su vecina, arrastra-
do tambiéri por la sugestión, 
tamlpcco le damos importancia, 
precisamente porque sabemos 
cuán fácil es al periodista el 
manejo de "materiales explosi-
vos" aptos para confeccionar 
un edílcrial inílamatoYio y 
grandilocuente. 
Lo grave del caso seria que 
ambos, el diario y el mariscal, 
actuaran como altavoces de al-
guien que agazapado les dicla 
la lección, de alguien a quieTi 
interesa sobremaneríi que la 
cuestión de Dantzing se sosten-
ga en el plano de intensa gra-
vedad, hasta que desemboque 
en la guerra. " ,3 
En ese caso cabría pregun-
tarse : ¿Quién ha actuado como 
inspirador? Y si ello es cierto, 
¿qué busca Polonia con tan 
agresivas declaraciones que no 
sirven más que paríi enrarecer 
el ambiente y cerrar la puerta 
a ¡pacíficas negociacicnss? , $: 
Es muy posible que en Var* 
so vía lo sepan.'.. [' 
¡Y en Londres y París tam-
bién ! 
J . H. 
E l C o n d e G a n o s e e n t r e v i s t a r á h o 
v o n R i b b e n t r o p S e c o n c e d e a e s t e v i a j e e x t r a o r d i n a r i a 
p o r f a n c l a e n l o s a c t u a k s m : - m e n t o r i 
n v 
Jloma; 10,—El IfljMstyP <W 
Estado de Italia, Conde de ,Üia-
in-o, ha paHiido ©sta tarde parai 
iSalzburgo, donde celebrará en-
trevulstas icoai| en • Minia trio de 
Asuntois Exteri'ores do Alom'ania 
,Von Ribbentrop. 
Le acompañan el embajadoi: 
em Berllín y algunois aiHofi fun-
ciOTiiarios1 del Ministerio. Le des-
pi-diieron en la estación miem-
bros dei giolbiierno y otras perso-
naüidades. 
E L EMBAJADOR' D E L ¡JA-
PON VISITA AL CONDE DE 
C1ANO 
Roma, 10.--iBl omiba-jador ja-
ponés en Roma ha viisitado al 
Ministro de Bstaido, Gonde de 
Gi'ano. 
Se guarda gran reserva de lo 
tratado. 
SL CONCEDE AL VIAJE DE 
C1ANO GRAN IMPORTAN 
OIA 
Berlín, iO.—Discútese en los 
círcu'lioe políticos y diplomáticos 
cil ampdio programa internacio-
nal q%e tratarán otl Gonde de Gia 
no y Von lliiobenirop en la visi-
ta que (A Ministro italiano hará 
ají alemán Salzburgo. 
Desde luego tratarán del pro-
blicma de Dantzing, en su rela-
ción a las medidas incitares que 
sio-n necesarias adoptar en pre-
visiión de que este asunto pro-
voque un comflicto armado, ante 
la actiiitud de Polonia, cada día 
más beilieosa y . amenazadora. 
También tratarán de ta conclu-
sión de la alianza germano-Jiía-
l^appaa^c-s-a. H^blar.% de las 
inollaoioneB de ¿us gobiemoa con 
el españoll, porque la actitud de 
España es do gran interés a 
Itallia y Ailemania., 
F,inal|mento entrará .YugoeslíC-
vta en ol tema de las convenaa-
oiones, mucho más teniéndose 
en cuenta que el gobiernio de 
Belgrado parece decidido a aban 
idoniar Ja Socidad de las Naioio-
nies, . . 
Por todo esto., la ooníerenoia 
tente de las democracias CU 'SU 
política de acorralamiento contra 
el eje, política que lia alcanzado 
cierto Iprogreso favorable por la 
unión de los Estados Unidos a la 
actitud de Gran Bretaña, demos-
trada envenieutemente en la de-
nuncia del tratado comercial con 
el Japón, por lo que el Gobirno 
nortamericano se ha puesto, más 
o menos indirectamente, al lado 
del frente democrático. 
Aunque durante la semana pa-
•de ICJiiamio y Van RibbenMoip sada se ha negado en Roma la po-
o-cupará el primer plano de la Í sibilidad de una guerra por el 
¡actualidad intemaoion'ai euro- i problema de Dantzing, se consi-
pea. j dera hoy posible este desarrollo 
I debido a la tensión que existo en-
EL VIAJE DE CIANO, I tre ôs dos bloaucs de potencias. 
MUESTEA LA GRAVE- l La conferencia Ciano-Kibben-
DAD DE LA SITUACION trop demostrará tal solidaridad 
liorna, 10.—La marcha del Con 
de de Ciano para Salzburgo, don-
de conferenciará con Von Rib-
bentrop, pone sobre el tapete la 
gravedad de la situación interna-
cional en el presente momento. 
Uno de los asuntos que han de 
discutir los dos ministros, será la 
adhesión del Japón al pacto mili-
tar italo-alemán. 
En los círculos políticos y di-
plomátiocs se dice que precisa-
mente teniendo en cuenta las 
cláusulas !.• y 2.1, de este pacto 
militar, se celebrarán entrevistas. 
Las referidas, dos cláusulas son 
de importancia extraordinaria. 
Prevén que se establezcan contac 
tos y consultas inmediatas cuan-
do se vean amenazados los inte-
reses comunes. Esta amenaza ha 
llegado ya, afirman les menciona-
dos círculos, por la actitud insis-
entre Italia, Alemania y el Ja-
pón, que se espera no deje de can 
sar honda impresión en las demo-
cracias, las caules estiman más 
prudente convocar una conferen-
cia de naciones que trate de evi-
tar el conflicto armado, antes que 
hacer inevitable la güera por su 
intransigencia. 
E L FUSiflER ESTARA 
EN SALZBU3G0 
HOY 
• Bcnliín, 10.—Se sube que el 
Gonde de Olatno llegará" mañana 
por la mañana a Munich, desde 
dondo continuará para Salzbur-
go, donde ê  esperadlo a primi-
ra hora de . la tarde del, mismo 
día. E l Conde de Ciano se aloja 
5i en el casilllo de Osl-creichs-
haf, y las. iMih cv;.sla;s con -Vo,-
Rilblbentrop se celebraran i-n < 
Gas til lo de Puschl. 
Desde ayer noche "se encuec 
tra taimbiéu on Salzburgo el Ga; 
cillor Adiolfo Hitlor que 
por primera vez 




Borlm, 10.—El conu^ d? Ci 
no es esperado en Salzburgo, dd 
de vún Ribbentrop pa-s.-'rá el di 
do maañna de vacaciones. 
Según los medios alemán s 
Ciano- permanecerá en Saizburgc 
un día ^ola-mente. Se cr?e que c 
embajador de Italia en Bcríin ir; 
también a aquella población. 
y e i 
E n n u m e i o s a i s c i u d a d e s m c o i t m e m o i 
c o i . t o d a s o k m m d a d e l 
P r e p a r e i i v o s p a m e l 
c e n t e n a r i o d e l a v e n i d a 
e l a V u g e n d e l P i l a r 
Zaragoza, 10.—Ha regresado 
do Burgos el presidente de la Di 
putación de Zaragoza, señor Allué 
Salvador, que ha dado cuenta a 
los periodistas de su entrevista 
con el Ministro de la Gobernación 
y con el Subsecretario del mismo 
departamento, señor Lorente, ara 
ibas relacionadas con el centena 
rio de la Venida de la "Virgen del 
Pilar a Zaragoza. 
. E l Ministro, dijo, ha aprobado 
la de-signación de los señores que 
presididos por el señor Aliué^ Sal-
vador han de marchar .a América 
en viaje de propaganda del Gente 
nario. E l señor Serrano Suñer da 
rá a estos señores credenciales que 
que se celebró la misa de campa 
ña del día del homenaje al Ejér-
les acrediten como enviados ofi-
ciales del Gobierno Español y así 
se comunicará también a nuestros 
embajadores en las repúblicas ame 
ricanas. 
E l señor Serrano Suñ^r ha acce 
dido al requerimiento que &e le 
rizo do que redáctala un manifica 
to que se drigirá a los españolea 
residentes en América. L a misión 
llevará a América una preciosa 
imagen de la Virgen del Pilar, de 
plaa, regalo del industrial zarago-
zano señor García Sánchez, que 
se quedará en América para que 
allí reciba culto. Esta imagen es 
la que figuró en el altar en el 
cito de Aragón y que fué coloca 
da en el altar por el general Mos 
cardó.—Faro. 
c o n t e r a i l i t a r e s d e M o s c ú 
Los e i sb ^odores a i M M i e s en P s r í s y l ond fe s , 
conferencian t m los M i n i s t r o s d e l Exter ior 
pnises 
París, 10.—Esta tard€ ha íei 
tninado coraplctamemo la pues-
ta,» bordo de un barco español 
del cío, joyas y documentos de 
los Bancos bilbaínos llevados a 
.̂ rancia por el litulado golñoruo 
•r-asco durante la domi.iación ro 
.•2 y que ahora ha sido resumido 
a España. Una parte importante 
de este ca-rgamonto ha sido lleva 
do ya a Bilbao. 
Las autoridades francesas han 
retenido dos ca-jas con documen 
trs diplomáticos y diez y siete mi 
llones de francos en cantidad equi 
váleme en moneda española que 
pertenecían a un •establecimiento 
bancr.rio francés en Bilbao, de 
cuya suma se apoderaron durante 
la guerra civil los rojos. 
SATISFACCION EN B L E 
NOS A I S E S 
Buenos Aiivs, ic.—-Ha produ 
cido general satisfxción la noti 
cia dada por los periódicos de quj 
f l Gobierno español se dispone 
a enviar a la Argentina un impor-
t¡>ntt caudal de documentos his 
tóri.os, geográficos y científicos, 
confiados a don Pedro Novo, pa 
ra concurrir especialmente a ia 
Exposición sobre cxplon-cicnes 
españolas en Río de la Píafca. que 
prepara la Institución Cultural 
Española con motivo <je su fun-
dación. 
En el Senado, el do.tor Sán-
che? recogió y elogió ayer li? ini 
ciatjvas, vetándose po: unanimi-
dad una resolución que encarece 
del poder ejecutivo que subven-
cione a la referida institucíors cul 
tura) española par.í que Je se.> da 
ble llevar adelante su picgranu 
connumOrtivo. 
Se comenta favoiabl-'mente ú 
proposito del Gobierno español 
de dedicar una sala de Ja Expo-
sidón a las Islas Malvinas, que 
Inglaterra detenta ¿n pc/juíric de 
la República Argentina. 
E L G E N E E A L S.^LJOUET 
A CORDOBA 
elogios para el general S^njurjo. 
Efeta mañana, en ra C/.edral 
se celebraron solemnes funerales 
en sufragio del general Sanjurjo 
y demás caídas del 10 de agosto. 
E l templo estaba lleno de fieles 
y presidían el acto los Gobernado 
res Civil y Militar, alcalde, presi 
dente de la Diputación, general de 
Ingenieros señor García Ruiz y 
otras representaciones y autorida 
des. Entre los concurrentes se 
veían a muchos de ios supervi-
vientes de aque'l hecho y numero 
so,s jefes y oficiales y números 
de la Guardia Civil, y akque fué 
Gobernador Civil con si Qeneral 
Sanjurjo en aquella fecha, Mar-
qués de Salceda. 
X X X 
San Seoastiná, W.—F>. :a igle-
sia parroquial de Santa María .se 
han celebrado este mediodía sck-rn 
nes funerales en sufragio do ice 
que cfrendaron su vicia en holo-
causto cié sus nobles y elevados 
ideales el 10 de agosto de 1932. 
Asistieron al acto reprü?e¿itacio 
nes y autoridades militares y chTl 
les y del Movimiento, así como 
numeroso público, rezándose a con 
tinuación un responso. 
AGRADECIMIENTO D E L 
G E N E R A L Y AGÜE 
Zaragoza, 10.—En ci Ayunta-
miento se ha recibido un telegra-
ma del general jefe de la Legión. 
Yagüe, en el que agradece al 
Ayuntamiento el haber concedido 
la medalla de oro de la ciudad a 
la laureada 15 Bandera del Cuer-
po, integrada por la Barden u-* 
la Legión Sanjurjo.—FWp. 
1 7 9 
TOMA D E POSESION D E ! 
NUEVO CONSUL D E L 
ECUADOS 
Barcelona, iü — Se ha posesio-
nado de su cargo el nuevo 
general de E l Ecuador, 1} ; 
meuieo A. y (.'ossi —Faro, 
E L C A R D E N A L PEIMADÍ 
E N PANPLONA 
Pamplona. 10 VA Cárdena 
Primado de las E&pañaSj Dr. Go 
iná, estuvo durante el día di- hoy 
descansando, dej viaje que roali-
ta. Se propoiie pasar cu PamplO' 
na uiics días úr. reposo, aánquf' 
seguirá despaeliancio asmilos qtu 
¿íéciem a su alta jerarquía cele 
siáslioa.—Faro. 
E L G EN S E A L B O ü ENR1 
QUE CANOVAS. A L A . 
- BareoioMii, li/.—-Mañ;;ua >r.h\r¿ 
para La Coruña/ donde se pre-
sionará del niíindo de lá S,* Re 
gión Militar, el General 1> Ko.rl-
i qne Gánovag del Ka^i 
LLEGA A 
V. la rde 1 Báfcelona, iP. 
las cinco, ha libado c.n avión, 
procedente do Burgos, el Jefe 
de lá iQíaiari.a Regiuii Miplitár. 
Teníanle Guncmi Orgaz. 
Ha sido recibulo en el a. r;» 
dromo porTej 6c>tiernádpj: MilH^1 
General Llcregui y vfo'iqs y"^''1 
¿y oficiak'?.—Far^-. 
ic.—Bí>tü nia-ñana ba 
a Córdoba <:1 general 
D 
1 0 0 1 0 
e a n t ó m i c i i 
Londres, 10.—En los circuloa 
uiplomaticos de Turquía se afir-
ma que ia URSS ha invitado al 
gobierno de Ankara a enviar un 
observador a las discusiones que 
han de tenet lugar- en Moscú por 
los delegados militares franco-an 
glo-soviéticos, para que Turquía 
se halle al corriente de eatas nego 
elaciones. 
Se ignora ei Ankara enviará un 
representante especial o dará ins 
trucciones a sus agregadas mili-
tar y naval en Moscú. 
L a invitación se considera con 
secuencia lógica de laa conversa-
ciones de los estados mayores an 
glo-franco-turcos, quo tuvieran lu 
gar en Ankara hace poco, además 
des er análoga en finalidad a la 
invitación enviada por Moscú al 
gobierno de Varsovia, 
E L DISCURSO D E L L I D E R 
NAZISTA D E DANTZIO 
Dauteig, 10.—-El tema del dis-
curso de Foater, que pronunciará 
esta noche, se encierra en estaa 
consignas: Lo que desea Dantzig 
y por qué le prometió el Reich 
apoyo total. 
No se trata, dicen, de las exi-
genciae de una situación de reivia 
dicación, sino de algo de importan 
cia más capital, esto es, de quo 
un pueblo satisfaga sus anhelos, 
fundados en razones de lengua, 
raza y costumbres. 
blema de esta ciudad libre no es 
solamente cuestión para este te-
rritorio, sino para todas las do-
más regiones de carácter alemán 
en la Alta Silesia y en manera 
análoga para todos los demás paí 
ses que quieran unirse, a sus anti-
guas naciones y se les oponga 3 a 
propaganda, que no es más que 
las ambiciones de otros estados a 
quienes su interés privaúvo no 
conviene esa unión. 
E L ENtBAJADO» ALEMAN 
tEN LONDRES DE .VACA-
CIONES 
Londres, 10.— Ha marchado 
esta tarde para sus vacaciones, el 
Embajador alemán, bibiendo si 
do su visita a lord Haiíax de des 
pee: da. 
Se hace constar que desde fcbie 
ro pasado <Gl citado diplomático 
no se había •entrevistado C'>n el 
rniniítro del Foreing Office. 
LORD HALIFAX Y BON-
NET RECIBEN A LOS EM-
BAJADORES D E L REICH 
ILondres, 10.—Ep M;iniisiro de 
Estado Dord Hailifax, se ha mos-
trado muy activo apCmaiS rieg'ado 
de sus vacaciones, puesto que 
ha oonifenendiado ayer con 
Mr. Strang, y aunque se mantie-
ne en seereto lo tratado» se ase-
gura que-e 1 diplomático inglés 
mu* fPfyppcp Mlosoú manifestó 
oionos de Moác-ú llegarán a con 
(C*u8ió,iu únjpamvente si Ginar̂  
Bretaña e^ti. dii$puesta a huc^r 
nuevaá conclusiones a ía URSS. 
También conferetnoió Lord BUU 
Üfax con el Embajador alemán 
en Londrea y para disimular lo 
discutido, se ha dicho en el Fo-
reinig Oíísice quo es costumbre 
que los representantfts diplomá-
ti-cos hagaij una visita de oorte-
eía al Mia^s'-ro cuando -se van 
de vacaciones. 
Naturalmcnto, has circuios po-
líticos y d'iplomáticoa no han 
iCfreído esta excusa, .creyéndose 
quo la visó ta t ieaie s igmificaoión 
poiIít:ica. porque al mismo tiem-
po lia visitado al Mánistno de Es, 
laido ríe Francia, Mr, Bonnet, el 
embajador alemán en París.— 
Faro, 
ZOGU, QUIERE QUEDAR-
SE CON EL OEO DE 
ALBANIA 
París, 10.—Se ha traslucido 
qeu uno de los motivos que hacen 
ir al ex rey Zogó de una capital 
a otra de Europa, es la defena* 
de su oro, que se afirma pertene-
ce al tesoro-del estado albau s. 
Ese oro viaja con el ex monar-
ca en dos grandes camiones blin-
dados. E l ex soberano albanés no 
quiere alejarse de su oro, porque 
trata de evitar que Italia se a|po-
dere del valioso metal, alegando 
**y** c? é* Albania.—FJÍCO. 
oevilla, 
marchado 
Saliquet, acompañado de su jefe 
de listado Mayor y sus ayudan-
tes, <ün el propósito de viíitar 
aquella guarnición. 
LLfJGA A SEVlíJLA DON 
Ĵ ÉDJMI ÜAMtJlM) 1> l'J L 
CASTILLO 
Sevilla, lo.—Llegó d¿ Burgos 
don Pedro Camero doi Castillo. 
recKnremonte nombrado pti el 
Caudillo vicesecretario de RÜ-KI 
ge Española Tradicíonalista y de 
las JONS. 
1:1 señor Camero, como sev.-
ilano que es, ha recibino muchas 
felicitaciones por la distinción re 
cibiJa en premio a la labor v a 
los iustos méritos que posee. 
F U N E R A L E S FOB E L A L -
MA D E L C A R D E N A L I L U N 
DAIN 
Sevilla, 10.—Hoy con motivo do 
eeebrarse el segundo aniversario 
do la muerte del Cardenal llun-
dain, de grata memoria en la Dió 
cesis, loe periódicos le dedican no 
crológica.'i enalteciendo la asom-
brosa labor apostólica que rcall-' 
zó. 
E l sábado se celebrarán on la 
Catedral solemnes exequias en su 
íragio en las que oficiará o! Car 
denal Segura. 
L A CONMEMORACION DE 
DIEZ DE AGOSTO 
Sevilla, 10.—También dedican 
los periódicos a la conmemora-
ción de! 10 de agosto de 3932. con 
Varsovia, 10.—Una prueba e!o-
cuenle de las QificuUades fm^n. 
ciéras gue la niovilúzaciór. lis 
creado en Polonia, es la circu-
lar que en ê te-s día* el Minis-
tro de Uaci-onda ha dirigido •& 
¡los dernás. Ministros, y jefes de 
departamentos mmisteriaies. L a 
circular, tiene como objeto la 
coünppti^lilición de.! prsisupuesto 
para el año finanoierc 19'iO-tl, 
y cstribiece quo eil paí? debe 
atenerse un criterio tío máxima 
economía. Lo« ininistros son in-
vitados a reduciir ios' gastos, €¿-
pceiñ.lmente lo» gasto.? de per-
sonal, quo en ningún ca?o dtebe-
rán superar las oúírab regiistra-
das pana eil i de. juilio de este 
año. Sobre todo, no podrá pro. 
cederse a ascensois qu« 'impli-
quen un aurnc-nto de- sne!do. A 
esto fin se oree inminente una 
ley snspcindiondo lo* ascenso-s. 
Sólo podrá-n figurar n ©I presu-
puesto nuevos gastos cuapdo se 
fruta de aumoaitar la capacidad 
defensiva dfi país, siempre eT.i 
TXjlaeión con la situación do la 
deuda pública. 
V U E L V E A DISCUTIRSE. 
E N SUIZA E L PROYECTO 
PARA E L NOMBRAMIEN-
TO D E G E N E R A L E S 
Berna, 10.—Habiendo caducado 
el plazo de oposición, podrá apli 
carse a principios del próximo 
año el proyecto relativo a la reor 
ganización del departamento mili 
tar federal y la reforma del esta-
do mayor del ejército suizo. 
Conjuntamente con esta reorga 
nización será estudiado también 
el proyecto para el nombramiento 
de generales que el Consejo Fecle 
ral presentó a la Cámara en abril 
de 1938. E l gobierno prepara tin 
mensaje complementario. En el 
proyeeto en cuestión el Gobierno 
Federal proponía, por razonés de 
carácter imperativo, que subsis-
ten todavía, proceder a una revi-
sión constitucional con el fin do 
atribuir al Consejo potestad para 
el nombramiento de los generales 




L a tí 
a s t i c i a 
i m p e r i o , 
c o l o n i a l 
h o i ^ o é s 
liatavia, 10.—Los líderes de loi 
diferentes partidos de esta coló* 
uia holandesa, se han reunido eu 
consejo nacional, acordando un* 
moción uiyente para que el Oo 
bierno fb» U metrópoli refuiJi"-0 
la do: fa m m . h-lnndcsn 
debnnuaw . - , :.-ilí»1 
ma atención a bi pttdriuá y a ^ 
fuerzas aéreas, desde e! ounto d( 
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